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LA DESTITUCI~ DE WEYLER I EL SEU 
RETORN A ESPANYA 
(OCTUBRE DE 1897 - AGOST DE 1898) 
Aiitoiii Mariiiion Kiutort 
Ui i  deis pi-iricipal\ ~>riii;iyoniblc\ de Iii 1l;irg;i crisi coli>iiial cl1;iiiyola de 1x95-1808 
v;i ser el gcncral Va lc r i i  Wcylei- i Nicolau (I>alii is 1838 - M;idrid IORO). 6s bci i  snhiii qiic 
e l  rkg i i i i  ce~iiscrvnde~i- i cc i i t ra l is ia cIc l a  Rcitai iraci i ,  ;icciii\cgiií siiper;ir la  dcslc la 
iilii-;iiii;iri~i;i. A i x i  i 1111 cs viscliici'cn ii ioinciils <le grari i i iccilcsii i <I'cii loria dcls sccloi-s 
c<i i i i r ; i r i \  al si \ tei i ie i lc  I;i Rcsi;iiir;iciii, del \  car l i i is  n l  rc~ i i ih l i cn i i i s i i i c  passani pcr  
1.. .iii.iicjiiisinc . . i el\ nacii~rinlisiiics c;il;il;i i b; ic. Fircam in i s  i i i ~ i i i c i en i  va ser el iii;ilcsl;ir de 
I'chlaiiicnt rnilil;ir i el scii crc ixc i i l  u p c r i l  c»rp~ir;i l i i i. L i i i  ;iclucllcs circiiiiiht:iiicics, la  
~>i~~>iil;ii-íssiina l g i i r ;~ dc Wcylcr i>ciip:i el priiiier lpl;i dc le vida polí i ic;~ ci i  divcrscs c~c;isioiis 
i sciiipre e i i \ i ~ l l n i  pcr I:i pi>li.iiiicii. 
DchprCh (Ic I'assn\siii;il del líclcr cori\cr\.ador Ai i lcl i i i i~ C:<iiov;i\ clcl C';isiillo (agosl 
clc IXi)7), es coiihider:~ c i i  cls cerclcs ~ ~ o l í l i c s  qiie In dcsl i i~ ic i i ,  i l c l  c;ipil:i gci icrel i 
gi~vcri iador gcncral cIc <'iih;i, V;iIcri;i Wcylcr i Nicolati, iioiiiC\ era iiii;i qiicstió de tcirilis. 
I:I geiiei-al Wcylcr ociip>iv;i cls ciiricntnih c:irrccs des cIc gciiei- dc 1896. tl;ivia esta 
iiiiiiicii;i~ pcr ('<nov;is pcr dur a icrii ic iiiie pc~líiic;i de dclns;i  ;i iiltreii$n de I'cs~>niiyolil;il 
de I'illii. M;ilgr;ii le durc; i  <le Iii p i~ l í i i c i i  iiilii;ir r~.alil,.;icl;i pcr Weylci' i clc Ics i-cilcradcs 
críticliics qi ic ~prciv<icli o Cspaiiya, t i  C:iili;i i i ieicix i ;ils Estilis I l i i i l s ,  <'diiov;is \ciripre 
iii;iiiiingué el scu siipori al g c i i c ~ i l  i i i i i l l o r~~ i i í .  
Eri aquells rnorneiiis, ; ig i~\ i  <le 1x97, el iii;ir<liits dc 'Tciiei-iic p;ircixi;i c~iiivciii;iit i luc 
I;i rchc l l i6  estava «ri l,i/ />iriii,> ci>/o<ri<l<i y i r r  i io ,i<,hv / i n c ~ ~ i l r < ~  ~.s/>ri. i i i .  .SLI i i i i i i ~ i o  /<ii ido».' 
liii iii in caria cirviada pci- Weylcr. el 2 0  cIc sciciiibre ilc 1897. al i ioii ~presiclciii del c ~ ~ i i c c l l  
cIc iriinisircs, el gciicrel i I i i i s  llevrirs i i i i i i i \ i rc de I;i yiieri-ii Marwko A/c<ri;ig;i. c\ <Icscri\'i;i 
LIII [~;IIIO~;IIII;I imc~ll [pi~sili i i pcr ii Iii c:iiis;i c s ~ ~ i ~ i i y e ~ l ~ i  ii (:iihii: 
« I i i  /'<iic. <,ii sir i i> la/ i</ i i i i ,  s<, i<,/iii<.e. c.s/>o.<iii</o cii /~i.<,i.c </ i r< , ,  <, 1" />o>. 
< l r i l i c o  ni i  < i i r i ? i i < í i i  11 11is i>/~<,i.<i<.ioi i<,,s i? Oi-i<,i?ic. <,ii /o.\ / ~ rón i i i r o . \  ii?<cs<,.r 
ilv<,dn>ri <~o i iz /> / r r~r i i i<~ i i ,c  ir<oii.s~i-rri</i> <,ii O~.ci</<,i i i<,. i lo i i i i r  ivr <i r~ . r r /< i i r  los ~r-<,iie.r 
t i t i  i ~ i i ~ ~ r ~ . r ~ ) ~ ~ . i ~ ; r i  c j ,  l o ~ / , , s  S,I.\ I,Í(($ y S(, c . o ~ r ~ ! o i i ~ , i i i ~  l ~ ~ / ~ , q r ~ í / ~ c ~ r r r r ~ , i r i ~ ,  1 ~ ~ 1 o . s  10,s 
c> i< i< io i i r> ,  d<,.s</<, Ciqgo </<. ,ii.i/<i Y Moi i i i i  i i  I>ii i<i i- </<4 Kí,,.,,' 
E i i  ciiii\c<liiCiicin, Wcylcr cciiisidci.;i\;i Iogic q ~ i c  \c ' l  i i i; i i i i in~oC\ en el coiiiaridnineni 
el i c i i i j>s~ i is i  ]>es rca1itz;ii- iiii;i i iov;~ i dcliiiiiii,;i c;iiiil>;iiiya iiiilii;ii-. Fiiis i 101 si el go ic r i i  
i l c s l  i c~ i ccc l i i -  IIIIIIIII~II~I. t i  ~ i c i  ' c  l c i l ~ v i i t  de Ich Iropcs 
c s ~ ~ ; i r l y o l c ~  i <)l'crir l ' ; i~ , ior l~ l , l l i~ l  l cc~ i1 le l l~ i l i l l~ i l i s  cc ,11;1i&, <le 1898. l<ll Li~]llcsl2i cI~it21, el 
iii;ls~liies cic icrici-ifc ccinfiav;i II;~VCI. i ic i i l~i i l  c o ~ ~ ~ ~ > I c t a i i ~ c ~ i i  ii ii l lii i11s~ is r~ee i6 .~  
A i i ih  101, coi i i  Ii;ivia dciiiiicii-;it I;i Iprc\a ds  Victoi-i;i de I;i\ 'liiii;is, la dci-i-oin t«i;il del 
~pci i i  ]pero aguwsii ex?rcii ciihd s c i i i h l ; ~ ~ ; ~  be11 I~IIII~(I~I;I~ A I,iis Villiih. Miíxi l i io G61nc1 
c~~i i i i i io ; iva 1liiir:iiii coiifia cls esp;iiiyr>l\ ci i  I;i ll;ii-g;i c; i i i i lx~~iya ;iiii~iiicii;id;i iIc l.:, Rcforiria 
(gciici- clc 1807 - ;ihril dc 1898). A C;iiiiagiicy i ;i Oiicii i, el? iiirlcl~cii<leiitistcs coiirrolarcii 
~ i i i i ~ ~ l i c s  r. >iich i-i~r;iIs. A in&. I;I pi-e~\icí clc l;i ~ l i~~ lo i i~ : i c i ; i  deis I i \ i ; i is LJiiifs era (le c:icI;i 
veg;id;i i i i C i  clui-;i. 
Uii obsei-i;idiii- iicuri-211. el chiisol ri is a l'll;iv;iria, I l c  Tsul'i'iii. eii 1111 i lcspafn a 
I'aiiihnix;iclc~i- sus ;i M>ic1si<i (15 dc i i i l i o l  clc 1897), icsi imi;~ :iixí I;i siiii;ici6: 
«[.. / /<i is/<i r i l  si, ini<i/i<l<i(/ ,,o <,.si,? lo (/ir(, Y,, l>rwili. i l < , < i ~  r,<.ii/><til~i. siiir, iiiiis 
h i ~ i i  i i ! f i l t r<t~lu poi- lo, ii>.irii,-<i./r>c y iio l><t.s<r t,r,r(i .FCI)I(III<I riii OII<, l?(i,s<i,i .s< ,n l i~  X L ~  
/~i.(,s?iicifi ( 1 ~  uol~r~tiit i i(iii<,r,t. .\<vi <.(>ir i t i i  r / ~ , r ~ ~ ~ ~ i - ~ i / ~ i i i ~ i ~ ~ i i / ~ ~ ,  itit i i ~o l i ~ lum (le un 
/IIIPIV(>, un /~rwh/o \a(/ircii(/o o irii ositlro <t i r i r  i l v t i i s~~ i~ i - i c  . 7i i I  P.T / o  .siru<tciúii 
<i<-/riol cn (4 pii i r  y /<ti ?,S Iit l>n<.i/i<tir.i i i i i  (l<, Ir!  islit </c. lo y i i r  .S<, <,i?oi(.i,/l<,<.<, e l  
,geiler<t/ W(,?/<,ii,~l 
l i l  4 cl'octohrc de 1897. S:ig;i\i;i v;i S<ii-riiar ~i i i  o ~ i  g;ihiiici liberal, aii ih Scgisiiiuiido 
M i ~ i c t ,  ~prccisnrnciii iii clclx lihci.;ils iii i 's críiics ;iriih Wcyler, cci cl  riiinistcsi d'Ulrr;iiiiar, el 
gciici'nl Mig i ic l  Ci~ri-c;i ci i  el iiiiiiistci-i de 121 Giicri-;i i I';ilriiii.;ill Scgisiiiiiiido Bci-incio ci i  el 
de Mariii;~. 
lil (1 d'ociiihi-c de 1897. Wcylcr c i i v i i  al i i o ~ i  pi-csideril el rclcpi;iiii;i scgüciii: 
*Al l~rcsidentc del Conse,jo de Ministros. Habana, 6 <Ic ort i i l ) i~e dc 1897. 
Si el cargo que el Gohici-no de S.M. ii ic cc~nlir ió I~icr;i s610 el tic Gohei-ii;iilor 
gcncral. c~i;il he hcclho sieinpi-c. ohedcciciido B i n i s  piincipios. el clisigii. ;i V.E. 
i-cspcirioso saludo, ]>o!- Ii;ihcr ii iciccicli i <le la (:cii-i)ii;i el I io i io i  cIc consl i luir 
<;ol>icriio. i i ic ;ipi-csui.;ii.;i 6 clc\,ai-le iiii diii i isi6ii. M á \  el dohlc cai-Bcter y iiii 
<Ichcr <le <;ciicr;il ci i  Sck <le c\ic Ejc'sciio al Sscnti del erieiiiigo, i i ic veda di i i i i i i r  
e l  ~piics"o de I i i ~ i i o r .  y ;iiiii cuni ido c ~ i c i i t o  c i i  Iér i i i i i ios absolutos coi1 e l  
iiic<)iiilicioiial ;ipciyc) de Ic~s p;irtiilos auiorioiiiisi;~. ci~iisiiiuci<iii;il y <le la opini6n 
cIc c i c  p;ií\ aiii;iiiic de España. i i c ,  es h;isi;i~iic si ;i 121 vcz i i c )  si t i inc 1;i c i > i i f a i i ~ a  
dccidi<ln del Gohicrno, que. (Iailii I;is iii;iiiiScsi;ici~~ric\ y censuras hccli;is poi- 
pci-s~iii;ilicl;iclcs y pi-cnss del pai-iicl<i lihci-;il del qiic V.E. es su j c k ,  121 ol>iiiii>ii. y 
i i i i iy c i i  ~>asticulai la  de los tsi i idos Iliii<l«s, c i i  la qiie tiivici-on siii:ular ceo 
dichas ii ieii if istaciones y cciisui-a\. h;iii dc cstiiii;ir c;irc/,co clc ; ic l~r i ' I l ; i  y del 
iiicoiidicioniil apoyo, i;iii iicccs;iriii <lcicl i  I;i ii'i>cli;i de Júc;ii-o Iiasia el c;iho dc 
Saii Aiiloii io. coiiSosiiic lie iiisiiiSc\inilo rccieiilciiiciiic ;iI c l i f t i i ~  ;iiiiccc\os de V l i .  
V A L U K I A N O  WI!YLEK.w5 
a \4'I:YI.I:K. V f l )>.  i i r .  iii>l;i l .  iiiliiiii \'. ~p; I'O? 
O N .  1 1 1  S 11'1751: l.,, , s i i p i i o  i i i~l><iiio/,i i/~i~~r,~/~!~~,<'rii<ii i<, v i.1 i i i < . i i i i r , i , i i i  <ir1 iiii~,<,iiiiii\iiii> 
,io>i<~<i>i,<~>,<< ,,,,  ,\h;ti. \l;i<li<I. >i>liiili l. ~ i i ig .  IhX. 
b ' l ~ Y I . i ~ l < ,  v. o,> ,#, ,,<>1;, 1 ,  \,>l,,,,, \', ,>;,S 223 .  

n;l:s[x~"<ilc! I<ogiiciii«s 211 <;iihici-ii<~ qi ic no pi-ovoqiic el rc1ir)ccso ;i los 
ticiiipos ci i  cluc el gciicr;il Wcylcr se l i i ~ o  c;irgo del iii;iiiilo de l;i Isla: cerreiiios 
el conicrcio, iiiiáiiioiios y proliciiios c ~ i i  i i i icsini pi-csciici;i al gciici-al Wcylcr, 
~ L I C  10s españoles de Cuba i io qiiicreii su relevo y qiic si c l  C:obici-tic1 rcsuclvc 
c<itilra iiuesiroi deseos, 1lcvar:i para la  Pciiíi isii l;~ el c;il-iñii y los nplniisc~x y el 
i-cci~erdo cierno de los hiicii<is. Ahan<loiicinc~s iiiicitras casas poi- iiii;i\ h<ir;is y 
c lc i i~osi rcm~~s que vive c l  espíriiii csp;ifi«l c i i  Cuba á despecho de los qiic hnii 
pi-cicn<lido ain«riigii;irlo. Españoles: iViv;i España! ;Viv; i  el geiicrol Weylci-! 
iVi\,a el ~prii i icr cíp;iñol i lc esta Isla! ¡Viva el verdadci-o pacificador de Ciib;i! 
Ccrrcri i<i\  i i i icstras piicrtsh 5 I;i\ i l i c /  i lc  In  i i i ; i i ; i t i ; i  de l  i i i i t r c ( ~ l c s  seis, y 
rc1111(1111<>110\ á lils doce e11 cI I'ilrc~uc Cclllrill.n7 
E l  6 i l 'ociuhrc, a I'l l;ivaiia, cls siciors iii& ulirncspanyolir(e\ i n~iti;iiiioiioiiiisics 
iirganilzercii i i i is gran iii;iiiilcsL;ició n kiviir dc Wcylcr. Aqi iei i .  I ic i  n cli\giist del go\,crn 
lihci-;il de Mnílrid, va ichrc cls proniotor\ ai iuiiforine de c;iiiip;iiiya.V iiiCs, ve soriir al 
h;ilcó i v;i s;iludnr I;i i i ru l i i i i id  csp;iiiyolisi;i, cstiin;ida cn ii i ics 15.000 pcrsoiics, clue 
I';icl;iiii;iv;i. I.l;ivors va pi-oiiiiiici;ir iiii discui-s ci i  c l  que1 i n~ l i c :~  í i i c :  
«Nada  p i i cdc  I I I I I  I m i  ariioi' p r i ) l ~ i o  q i i c  esla cspoiil(1iic;i 
i i i ; i i i i l ' c~ tac ió i i .  I i i j n  de I;ic cl;iscs p o ~ i i i l i i r c \  l . . . ]  I ~ I c  h i i i r i d ~  IIIIIC~:IS 
coiitraried;idcs. piich i io c i i  iodo\ lo \  c;isos he ~po<liclo h;iccr iiii política dc 
co i i i c s i ; ~~  ;1 l;i giicri-;~ con I;I giicrr;~. Es21 giicri-;I iziI';~iiic que IC I i i~cci i  ;iIgiinos 
~pulíticifi y cicr i ;~ pi-ciiso. i i ic soii iii<lilireiitcs. 1.o~ iiisiiltos (le I;I ~ > r e ~ i \ x  de 10s 
Esmclos Uiiiclos y de I;i de 10s ii i~iirrcctos, inc hiiliraii.»" 
A la iii;iiiiScstaci<i s'a<llicrircii noiiihr~isos cciiti-e\. sociclais i ciiiiiats, t i «  ian SOIS de
I'l~l;ivacin si116 de totn I ' i l l a  dc Ciih;i. l'aiiihú va i-chi-e i i~ i i i i h rosc~s tclcgr;iiiic\ <le la  
Pcniiisiil;~, clc Ics Hnlcnrs, ' l 'ciicrik i de la coli)nia cspanyol;~ de Vci-acriiz. Pc i  ;iIii-;i b;iiid;i. 
v;i rcbrc l'cniiisiesla aillicsi6 clcl polílic ~ ~ i n s c r v e ~ l i ~ i -  diss dcni I;ranci,ci> Koii icni Robledo. 
iiii del\ polí l ics iiiés Iii-vcii-i)samci~i ],arti<l;iris cIc In 4 'uh; i  cspeiiyola» i de doii;ii- iiiia 
s<)likci6 i i i i l i i i i r  ;II coiil ' l ictc. 'I'tinil>ú cal iiidic;ir c~i ic I;I i;iiiiÍli;i d i  I<orncro K ~ ~ h I c ~ l o  cn i  
~iropici:irin de c1iinti.c icigeiiis ;i Mal;iiizas i I'lacclas."' 
Hoiia 1i;irt dc I;i prciiisa de I'H;ivaii;i va (loiiar sii~>«i-1 a la c;ii~ipanya a favor de 
Wcy lc r .  1111 d e l  diai-is iiiCs <Icsi;icais e i i  ;iqiicst hc i i l i l  loii 1.rr l . r~<. /r<i .  de tcii<l?ncia 
repi~bl icai~;~,  I:ii caiivi. I ' i i i i~ ior ta i i i  Di<,i-io </<, / i i  Moi-iiiri i i i ic i i ih niiiiiiiiii/;ir la nii>hiliiznció 
wcylci-iste i pr i>v< id  ii i ia ;igr;i pi i lh~i i ic;~. Aqiicst diari era ;iddicte ol P;ii-tit l<cli>i-iiiista. une 
crcissió l i b e ~ i l  del Pei-iii I l i i i ón  <'iiiistituciiiiiai (el ~p;irtit csp;i~iyolisi;i) i csinva en siiiioiiia 
i i i i ih cls d i r i g c n i ~  l ihcrt~ls M~iui-21 i M o r c ~ . ~ '  
Ihi<lciii. i<rliiiii V. ~p:'. Z i l l - Z 3 1  
A I I N A .  , i I ,  l l i \  J 1 I J I :  1 iNiii,>iii> lioiii l>i< <vi l.<, l/<i l i~ i i i i i .  1'1;iiii1.i. 
l!.,rccl,>,l',. 1p;,g. 23(>. 
" Wl~ ,Y l , l~ l t ,  V .  O/>, ,,/t. #m,l:, 1 ,  \~,II#I,, V. lp;~~:. 237. 
"' I to i i i c i i i  ilol>li.<Ii, Ir;i cai;ii CI>II\I<IC~~~I L W I  ~.01011c111 i i l > l~  <IcI gliql tic ~rcs\(<i ~~ci l i~ ic  I c ~ < > n i u ~ ! i <  <Ic C:)W~TICI 
cciliiiii;il. Vcgi i i  SI:l<l<ASO. <',irlo\ i l~l8-11: I r i i < i /  ik.1 It,ipciio. i:r/><o%i /Sii<lSVS. 51:l<r XXI. kl;iil!~<l. lpilg. -1'). 
' '  Sol~rc lch l ' r : ~ c . ~ ~ ~ ~ ~ c l c ~  !cl,,#t~nc\ clc \'l:tt#r:t. vcgc!~ lJlll<Nl:RlN, J ,S~I IC \  11[)7Xl. jbluur,, ('cdm 0',,/,!3q8~ 
~ o l o t , i i i l ~ ~  <l'ii,i i i i i i i>irc lil>ii<ilJ 1.c. i icllc~ I c i t i i . ~ .  lJ;it i \: i \ll\l<li\lOS I<ll:SORI. i \ i ~ l o i i i  Il'J~Jll l.<, po/ñi<i i  
i o/o>ii<il <I;i!ii<iiir ; I . i< i i , ic i  I>I>CIIIIICIII,I Hi~lc,#r. I P . # l l l i i i  
I l 'a l i ra hiiiida. la  pi-eiiisa liberal cspaiiyol;~. ci>iiii':iri;i a la política de Weyler, v;i 
I~UICL"."~ desacreditar 21s promolors de Ics iii;iiiiI'cst;icioiis d';idhcsió al i i iarqii&s de 
'l 'ciicrik. Així, Ei L i h ~ i ~ i l .  cIc Madrid, iiidic;iv;i c~i lc l;i iri+ioria de Iclcgr;iiiics a lavor del 
iii;iiiiciiiiiicni de Wcylcr com a capir5 peiicral proccdicii de persones qiic crcii ci~iitractistes 
clc I'cx6rcit i i io tenicn gran influkiicia ;i I'Havtiii;i. 
M;ilgrat la  seva espectacularil;il. la  inohilitzaciii ;i lavor de Wcyler fou iiifructiiosa. 
S;ig;isi;i chiava decidii a canviar radicnlii iciit la  p i~ l í l i cn  i i i i l i tnr de Cuha, i fi i is i ii11 I;i 
scciil;ir ~políiic;i coioi i ial  espiinyol;i. E l  9 d'octiihre de 1897, Wcy lc r  fclu cessnt coi11 ;i 
i i i i x i in  rcs[>onsablc pc)lític i militar d'Esl>aiiya a Cuha. 
<S.M. la Keiiia, a propocsia del Consejo dc Ministros, se hii servido dispc~iicr 
ccic V. l i .  c i i  sil cargo, quedaiidc~ i i i i iy saiisiccha dcl celo, inicligcncin y 1c;iliad 
coi1 que l o  ha <Ic\cin[~cfiado.»" 
lil gi,vcrii lihcrnl ~si;iv;i prc<icupal pcr Iii possibiliiat que Wcylcr iinpiilsis ;iclcs de 
c;irhctci- sciii isuli\~crhiii. I'cr o<lricst motiu, li cnviarcii ti11 tclcgraina on s'iiidicava que 
eviths: 
<<;icio\ que "10 pricdcn pn~d i ic i r  cc~mplicacic~iici y ci~i i trariar los pir~pósi i i is 
clel ( i i>h ic r i i i~ .  que, coriio V E .  clicc, rcprcsciiia a la  Patria y al pr i i ic ip io de 
;ll,l<lri~l;lcl>~.'3 
Wcylcr va rcspoiidrc, el 9 cl'octrihrc ilc 1x97, ainh iiii iclcgrani;~ ci i  el qiial rcitcinva 
11 . .  . . 
,i SLVII r~dlicsió ti1 goverii: 
<<Siempre i i i ic i ic l í  qi ic c i i  los c:irgos pol í t icos dchí;i c~hci lcccr órdciics 
(;ohicrno S.M., y c i i  cs;i i i iáxi i i ia inspiré todos inis ;icto\. corno V E .  t icnc 
priich;is durante inand i~  ci i  Filil~iii;is. M;inikstacióii ~piirainc!ili: nkc to  pcrsr~ritil, 
s i i i  que m i  coiilestacióii ciivi>l\,icsc ccnioroh 5 sisici i i ;~ <;i>hici-no, d i je  era 
~ ~ a r i i d a r i o  ser generoso cloii<lc ii isiirrccci6n csiiibn vciicicl;~. c i i i rg ico  cli~ii<lc 
cnernigo es ~piitciitc, ;iFirinand» que dc 110 acahnrsc c i i  csin lorina giicrr;i Cub;i, 
cr;i sentar , jal i~i ics 11si-a tcrcci-n ii isurrcccióii; ;igrcgaiido que iniciitras fuera 
Goberiiador gciicr;il y Gciicral en Jck,  Ii i irki cii inplir Lodo lo qiic cl Gobierno 
111ic iieiic la coiiFiniizi de la Coroiia dccrcin~c. WEYl.EK.nl ' 
En iiqiicll coritcxl cIc iciria crispació. pri>lilci.nrcii cls riiiiiors iiiCs diversi~s. lis va dir 
qitc Wcylcr no oheiria el f i ~vc r r i  i es ni;intiiiclrin ;il capcl;ivniit cIc I'cx8rcil cspaiiyol dc 
<'oh;i. j;i l i i s  pcl scu c»iiil>tc, i~ cii i iom del prctcnderit carlisl;~ C;irlcs VII.  
Fiiis i i o i  el Ncij. York H~,ii i l<l es v;i Icr rcssA il 'ni~iiests riiinors i v;i ciiircvisier el 
gc i i c r~ i l  Wcylcr  (X cl'iiciiihrc). Aqucst va dcsincntir cii icgbriceiiicii i Ics acus;icions dc 
c~11islpil.iir 11er opohar-se ;iI \cu rclleii, <l'iiLilit,,ar le scv;i iiiflii?iici;i ;i I'cai'rcii 11cr crear 
ipcri<irb;ici~~ns a Espaiiyn i clc servir la c;iusa c;irlisia." 
E l  govcrn de S;i:;i\i;i \,;i sol.l iciti ir cicl i i is ir~i i6s cIc l'ciicrile Iii c v n  ~~crm;in&iicin 
ii itcrii in ni capdavani dcls scus dr rccs  ~ ~ o l í i i c s  i inilitnrs liris que arrihis el e i i  .;iihstitiit, e1 
geiieral Riiiiii,ii Lilaiico. Ailiicsi;i i lccisió c~hc'ia a In iicccssii;ii de Icr l i.<~ni a uii p<l%ihlc c ~ l p  
<le iiii i dcls i i idc~~ci idci ir isi is. eiic~ii-a!j;iis pcl riidic;il caiivi de p11lí1ic;i dccidii pcl govcrii de 
Madrid. 
La  siiuacii, va scgiiir sciii c<iii l l iciiva a I' l l; ivaiia, oii s'cscaiiipb el r i i i i ior qiic el 
g o ~ c r i i  in1cni;iva desariiiar el i i io l i  csl>;iiiyi~lisia Cuerpo de Volunt;iri«s ilc Cliiba, i li i is i tul 
;irrestnr el cay>ilB gciicr;il per dcsohcir I;i scvcs c~rdrci."' l i l  iniiiistrc d'Ultr;iniiir dcsiiiciilí 
conipleteiiieiit e l  pri i i icr ri i i i ior, qcic ~IIU ilii;ililicei <I'«iiidigii<i i>ofiiiiio» (28 <I '~~ci i ibre) .  
lil goverti \YI orclcniir 21 Wcylcr  CIIIC es~iclds I'arrihiidii del ~CIIC~III I%l i i in~o i qiic 
prolcgís 21s c« i i s~~ ln ts  aiiicric;iiis dc I'Havaiia d;iv;inl el piihhihlc arsc d'cciieriiicsr (25 
d'oci~ibre). A<liicsts ci iei i i ic i  i i<ioi is ~ p i ~ l i c r i  \cr cls scc t~~ rs  1116s ra<licnls espanyiilistes i. eii 
cunscqü?iiciii, wcylcrislch. Aqucsies iirrlrcs iiiolcsi;ivcir Wcylcr. que consiclcrav;~ tciiir 
I'H;iv;iii;i en oel o r i l ~ n  iiiiís />ri-,f¿~<.fo». 
Wcylcr  va decidir ciiiharcar el dii i 29, c l  dia ;iban\ de I'iirrihada del scii \iicccssos, 
B l ; i i i c~~.  i Iliiii-;ir-li cl  c~iinsii<li i inciit ;I hiircl clcl v;ipor. Scgons Wcylcr. airih I'cxigeiicin 
d'cspcrnr c l  seii siiceessor. el govci-11 v~ i l i a  cviiar la ni;inikslació d'ncoirii;idaiiiciiI del? 
scciors 111~:s ~.i i<l ici~lt i ic~i i  ~{)any«l is tc?,  ja que icrnia possibics clisiiirhis. Emlicrh. el general 
i i i a l l ~ ~ r q u í  c~iiisi<lcr;iv;i qtic el gran pcr i l l  era qi ic c ~ ~ i n c i d í s  iiiliicsta iii;iiiilcstaciii i i i i ih 
1.. .: 
.iiiih;id;i de BI;iiic«. i i i<ii i icii i ci i  ~LI? ~ x ~ l i c i i  « ( i c i l ~ o n l n i ~ s ~  /<is /I(I.S~<JI~('S». 
I>';iItr;i h;iiidn. el 26 <I'<iciiihic. el gciicr;il dc I'cx0rcii iiidcpciiclciitisIi~ c i i b i  A<lollO 
C;iti l l i). c;ili cLc les giicrrillcs (le Iii províiici;~ de I'llnvnina. ii iorí ci i  coiiihai eii al'icar un 
c<~ i i i I>~> i  <]tic;iii;ivn de Mnii;igii;i a Cliorrcra. a les iiidalies iIc 1;i c;ipii;il. 
Qiinii s'nss;iberit;ircii n I 'Havann de 1'eiiiiiarc;iiiicnt del ~ i i ; i r c l i i i ' ~Lc  Tciicrile. e\ 
repariircii l'rills i i i i p rcso~ qiic iiicil:ivcii el\ v,cyleristc\ ;i iii;iiiilcslar-sc. 
I:I diti del seo ciiili;ircaiiieiit. el 29 i l ' ~~c tub rc ,  s ' i~rgni i i ic :~ uiis fr:iir iii;iiiiScst;icii, 
i l 'nc~~ii i i ; id; i i~ic~it,  eii ih priilil'crncii, de banclcrcs espariyolcs i fo l~~gre l i cs .  bl gciiernl es cliiigí 
als iii:iiiilCsiniiis i rcsiii i ií la  scva gcstii,. Entre ;ilircs coscs, Wcylcr  ii i<lich qiic I:i scva 
política 1i;ivi;i <<soli.<ido Ci<h<i I z i r o  E,~/i<iii(i. <.I>I /iniir<i». qiic la gucrr;i i i i ~~ i iCs  e  pc~dia 
acabar iiii!jaiic;ani I;i g~icrr;i i qiic. i i i a l g ~ i i  pri>cc<Iir :iiiiI> el iriCi clcvi i i  pntrioli\nie, les 
reloriiics del govcrii lihcral scsicii coiit~.apriicli ic~~is. 
1:Is i i i n i i i l ~ s l ~ i i l s  I';icoiiil)niiyarcii l i i is al iiii,II, i dcs (I'ollb k ~ i i  cscortat pcr un gran 
noinbrc de pctiics cmharcacions Ilirs ;iI v;il1or M ~ ~ i i i r c r r a i ,  i ~ i i c  I'linvia cIc 1ra~llad;ir a la 
Pciiíiisula. 
E l  i i iaicix V;ilcri:i Wcyler rcc~~ i icg i id  que ;iijiicst;i iiiostl-a d ' a l c i c  ;i la hcva 1icrson;i 
vol ia ser ii i ipcdi<ln ~pcl  goverti i que. ciitrc el\  iiiaiiiicsiariis, n ' l i i  Ii;ivi;i i luc pcnsavcii 
i i i ipcdir q i ~ c  el g c i i c ~ i l  ciiiharchs i l l i i i i l i s  el ciiiiiaiicl;iiiiciiI. A inb 1111. el iiinrc[ii?s de Tcncrií'e 
es iicg:i <wii iihsoloto ii ellou," 
AqucII iiiaicix din, Wcylcr dirigí al- lc~ci ici i~i is d'ec~~ii i i ; i<l ; i i i ie~~i al5 Ii;ihii~iiiis de I ' i l la 
de <:iih;i. ;ils voluiii;iris i expl<~rador\ (;iiiiiiiicn;ii\ l~oi i ihcrs) ciihnris [le I'cxkrcit espiinyol: 
« A l  cncarg;irinc iIc csic Cohicr i io  gcrici-;il y del i i iando i l c l  l i i d r c i i i ~  0s 
cxprcsi' los p r ; i i ~s  rcciicr<liis que ieni;i de \~~~hot i -os  c i i  la ;iiiicrior caiiil~;iiia y 
cii;iiido cspei-;ih;i di: \,iicsir;i ;iciiiiirl. i;iic\iro [ i ; i i r i~ i i i \ i i i~ i  y viic\ir;i ci>iiii;iiicis. 
c~in l in i ido qiic cri ello coiiiriliiiii-;;lis dc i i i i t i  iii;iiici;i podcii>\;i ;í rcsl;ihlccer ipor I;i 
i'ucr,.;~ <le Iiis ;irniiis lt i  ]>;I/. cti csi;! A111il1;t. 
"' Wl:Y1.10< Y l.Í)1>1(2 1>1< I>II(;A, V;ilcii;iiii> (1'1-10): Iii c l  r i i < l i i i o  <l<' iiii iil>ii~lii. /Jr<ixiii/k( del cii/>ii<íil 
,q<.r,cir,I i.Vi?l<.i. M;iili ,<l. l>"$ 165. 1 b R .  
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,,Mis c\l)ciiiii/ns se Iiiiii visto ciiiiil>lide\ coii crcccs. y tioy. In coiiciciicio ilc 
Iiabcr hcclio coi1 viicstro ep<iyri cii i i i ito lic  podido 11iii-a coii\c:iiirla y con el 
sciitiriiiciilo de iio ver cuiiililidos ii i is cIcsco\ cii?iiiclo 1;iii !poco i;ili;i 1p;ii-n ello, no 
[lllc~l,1 111ci111s clc si~rl i f ic; l~l i l5 llli gr;llilli<l y illi ;iI'ccto, cs~1crililcl<) hcgi,ir6is sicilcl~) 
el 1115s I jr i i ic h:iloarlc pare qiic Cuhi, siciiiprc española, ~piicdn adinifaros cwno 
se eili i i irn i1iiicii sc l in t io i i i i i~ lo  c\ iai ido 5 vuc\ l ro l'rciilc conio ~;«hcrn;ii l i)r 
gciicr;il (';ipitiri gcrie~.iil, VA1, l i l l lANO WEYI,I(K.»is 
Als sold>iis cl';i~liicsl i i ielcix cxi'rcil: 
< A l  ciic;irgerinc dcl i i iaiidil ci i  . I ck  de csle KjCiciiii. os siiludi: cx[>rcs;iiido 
coiil'i;ihs eii \~i icsir<i i iiiica i lcsi i i i i i l i<lo \,;il<ir y ci i  viicslra coiisleiicin ci i  resistir 
las periali<l;iclcs de csl;i coiiil>;ili;i. 11ai.n lograr In p;i/, en csl;i l\l;i: Iioy, próxiii io ;i 
cesar. por Iiabcr sido iclcv;iclo 110' el (;uhicrni> de S.M., iii~ ~piic<lo incnos i lc 
significaros qiic i i i is cspcr;iiiy;is han sido cuiiiplidss coi i  crcccs; B vosoti,)~, 
vcnccdr~rcs sicinpre eii cuanr;is ocasioiics Ii;ihúis coinbati<li~ con el cncinigo. sin 
I iabcr cxpcr imei i tado dcrr«i>i >ilgii i ia, os i l c h i ~  i i i i iy  [>rii icil>;il i i iciitc h;ihcr 
:iiiicliiil;i<li~ tnii iiiip«cienic irisurrcccióii dcsilc el C;ihi~ <le San Ant«iiio :i la l ' rocl ia 
de Júc;ii11, ciiiisipiiieiido IairibiCii disniiiiiiirla cir la rci1;iiiic p;irlc de esla Isla. 
>Me scl>;iro con el sei i i i i i i ic i i io 'le rio Ii;ilrcrl;i nc;ihnilo ci i  Oricii lc. corno 
esl>cr;ili;i. ci i  la  próxiiria c;iiiip;ifi;i de ii ivicii io. c i ~ i i i ~ ~ ; ~ r i i c i i d ~ ~  co  vosotros las 
peiialiil;ides y l a  g lor ia:  11s cxprcso iiii ;i)r;iilcciiiiiciii<i, dcscaiido qi ic l o  
coiisigiíi? 5 las órdcncr del clistiiiguido Geiiernl qiie ii ic siiccdc ci i  el iiiaiiclo. paxi 
que ~ p < ~ < l i i s  regresar v ic l i~r iosos i In Madre P;itri;i, I iaciciido votos para el lo 
vucsiro Gciicral c i i  Jcfc, V>iIcri;ino Wcylcr. klnhiiin. 29 de Ociuhre de IX97.n1" 
1 als iiiiiriiis de guerra de l'>iriii;idn cspniiyolo: 
<<Al  parlir ~~;ir,i I;i Mc I ró l~o l i  y dcsl~cdirii ic de vi>s<itros, os rcilcrci iisin ve, 
iiiús iiii rccoiiociiiiiciiii, lpi>r viicsiriis \crvicios 5 In causa ii;ici«rial. 
n l i i i  Cuba i i ic Ii;ihCis iIciiii>~iI.iiclri. c<iriio en Filipirias eii otra época, que, 
<Iciitro [le Iii, rccur\<>\ y h;iitii\ qiic criiii;ib;iis, \ois los de siciii[>rc. 111s hinvos y 
\,:iliciitc\ i i i; iri i i<i csp;iñolcs. cliic ii11 rcpif i i i i  el i i icdio y contr;iric<l>i<lc cii;iiido se 
trat;i de dcI'ciidcr la  I'atri>i. Vnlcr ia i iu  Weyler .  tl>ihnna, 29 de Ociubrc de 
1807.n'" 
U1 31 d'octiihrc dc 1897, arrih:i n I ' l lav;ii i; i el ii11ii c;ipil;i gci ici i i l  i govcriindor 
ge~icral rlc C:ub;i, el gciiciiil l iai i iór i  I3lanci>. Wcylcr Ii;i cxplic;il ci i  les s c v c  ii icii i i>ric\ i lc In 
guerra de Cuha, que va aliar e l  scii vaixell per saludar-lii i pcr 1liiir;ir-li el ci~iii;iiidniiiciii. lil 
gcncral mal lorq i i í  express:~ e l  5cii ci i i ivei ici inei i t  qi ic les i i i ~ v c s  rdo r i i i c s  p i~ l í t iq i ics.  
I';iiilonr)riii:i. cotisliiiiiricii i in coiiiplcl li;iclir 1x1' ;i 1;i c;ius;i cspaiiyola ;i Cub;i. E n  paraules 
del mateix Wcylcr, la coii1cst;iciii iIc Hlaiico ioii q ~ i c  %<le iio ir 61. /r~ihicr( i  ido uri /~iii.,niio: 
yirr n71, hizo coniprriidpr s i i  v<i<ri/i<.io, (/u<, ii<i<lir hnbíii de <i,eiii</e<.<,rip>>.?' 
No Iii Ii;i duliic 11uc la desiitució clc Wcylcr i le conccssifi <le I ' ; iutoo~~niin  Ciiha i 
I' i icrio R i co  pnlvocareii ior lcs Iciisioiis ciitrc civi ls i iiiilit;irs ci i  el si i lc l  rkgi i i i  de la 
Kes1;iiiraciú. 
L a  siruació ciondn c i i i i~ r i i  a Wcylcr era Uii iciisii iliic, ci i  i r  iiiiii escala ti.cnic;i ci i  el 
por1 cuba de Gihara, hi va Iiaver riiiiioi-s que el iii;iriliii.s de 'Sciicrife \,oli;i sohlcver 
I'ex&rcit." 
I l e  Sct, cI gaicra"lBlaiic<i va destiiiiir el c<iiii;iii~laiit i i i i l itar d'aqiicst;~ pl;iyn pcl ki de 
no haver evita1 les niaiii iestacioiis d'adhcsió clc civils, volunt;iris i iriilir:irs al fciieral 
Wcylcr. A i ~ i i e s i  Iiavia csiai rellut pc l  hai l le i CI coin;iiiii;iiii iiiilit;ii- i va ser visital pcr 
coiiiissioi:s del Casiiio Espafiul. cls Voluiiiaris, cls I3oinhers. cl  pcribdic IJI I'oi-i,<~fiir i el 
rain del c o i n ~ r q . ? ~  
Pcr cvi iar iiinnifest;icions i i i i i l i i t i idi i i i i r ics a f n v i ~ r  i lc Weyler. i ci i  coiiscqii61icia 
contra el govcrii. es va ocultar a I 'ol i i i i id ~xíhlic;i el port de In I'ciiíiisula oii deiciiih;ircsria 
e1 mil i lar inallorqiií. 
A la Coroi iya i Saiiiander h i  hnv i ;~  cx1)cci;iciii iI;iv;iiit 121 prohnblc ~ i r r ihnda de 
Weylcr. Els scctors wcylcrisics prep'ixivcii i i iaii i lc\iaciii i is d';iillic\iú si bC, a S;intaridcr. cls 
bocinlistes orgni i i t~n\;ci i  iii;i conrraiiiaiiifcstaciii. 
Fiiiali i ient. e l  \liipor Moiil\crr;i l va arrihar ;i I;i <'r,riiiiye ( IX  de iioveiiihre). I'crb 
Weyler i io va p ~ ~ i l e r  ilcseiiiharcai-, pcr ordrc del govcrii. i v:i rchrc I';i<llicsió <I'ciiiitats 
p i~ l í i iq i ics de car:icicr rcpiihlicii, cnslisla, ciiiiscrv;iilor i coiiscrvador roincrist>i així ccim 
d'essi~ciacioirs ecoribiiiiqiies coin CI grci i i i  dc c<iiiici-ci;iiiis o el C:írcul« de Artesarios. A 
aqiiests darrers, Weyler dirigí les següeiits p>ir;iules: 
« IX jad i i ie  clue ú vosoiros. i lue represeiitais al pueblo, os Ii;ihlc de los 
soldaclos que a l l í  luchan y pcii;iii. olvidúndose 10s pol í l icos que pideri la  
siiprcsióii <le la  rcconcciiirzicióii de lii\ ciiiiipcsinos i ~ u c  sil>s tiro1c;iban 6 la tropa 
y scrvfiiii de cspias 5 10s rchcldcs, ~ lú i ido l i s  moiiiciones, arriias y dinero.»" 
Pcr la  scva part, c l  govci-ii l iberal va or<lciiar al c a p i i i  gciicr;il i ic  Galici;i que 
dcinan;is cxpl icacions n Weyler per les par;iulcs qi ic se li niribuicri. proiiiiiici;idcs a 
1'H;iv;iii;i. i que Iiavicn piihlicai alguiis pcrihdics cIc I;i I'ciiíii~iil;i. C«iii que no es ci>iicl-ciii a 
qi i i i i  pi1111 ch i-clcri;i el goverii, Wcylcr es va liiiii1;ir ii rcciificar Ics cxagcracioiis qiie se li 
~ i i r i h i i i c i i  n adlicrir-se. i i ~ i v~ i i i i c i i i .  ; l povcri i  Icg;iliiiciii coiistiti i it. A ixí ,  per cxciiiplc. 
Wcylcr  iicgii Iiaver ehial rcbut ;i (;il>;irn ; i~ i ih  lioiioi-S iiiilii;irs cluaii ja havia ccss;ii ci i  c l  
coinniid;iiiiciit. Ei i  aqiicll i i ioii iciit va c<irrcr cl  i i i i i ic~r. i;iI vcgi i i l~i  exagerar, que c l  govcrri 
lihci-el pretenia arreslar-lo.?5 
Lles de la  Coriinya, Weyler n;ivcgi l i i is  ;i Bnrcclon;~, oi i  dcsemharci e l  21 de 
iioveriibrc. Cal rcc<irdiir <lile el iii;iriliii.s de 'l'ciicriic ociilinvn el cirrcc de capii:~ gciicrzil de 
C;iioluiiya c i i  ser iiriiiicii;ii pcr a id?ntic c. :ti . i ~ c  ;i Cuba el gciicr clc 1806. Ei i  piii-lir c;ip ;i les 
Ai i i i l lcs proiiiclL: qi lc c i i  ior i iar dcsciiib;ircai.ii~ ii Ba rcc l~ i i i i .  E n  acliicsiii c;ipiial, rch6 
l';idlicsi6 <I'iiiiporioiits scciors de I;i pohl>icid. Algiii is ~pcriodics c;ilcularcii eii 40.000 el 
iioiiihrc cIc pcrs<iiics qiic ;iii;ircii ;i i-chrc'l. UCS 1icI i i ioll, CI gciicriil es dirigí al doiii icil i clcl 
scu ;iiiiic íi it i in. Puig i Snladrigas, cxpscsiciciii clcl I:oiiiciit clcl 'l'icli;ill Nacional F T N .  Cal 
rcci)rclnr que, c i i  ;iqiicll i i ialeix i i ioi i icr i l .  ; iq l i c ia  po<lcrosn )introii;il es p í ~ s i c i i ~ i i n v n  
.. 
~it,i i~iciit conir;i la conccssi6 cl'aui<iii<iiiiia s Ciili;~. cti csciirc qiic nfcctnrin iicp;iiii,;iiiiciii 
cls iiiicrcssos dcls crnprcsari\ cauilaiis.'" 
A 121 ciut;ii coiiitol, vn c6rrcr c i  ruiiior que el govcrii cridaria Wcylcr a M;iclrid, pcr6 
iio li~il ;iixí. Acjucsi cinb;trc:i clip a M;iliorc;i. la scv;i icri.;! ii;il;il. 
A P;iliiia 1<1ii rchut tr io~i i f~i l i i icr i i .  l i i i t rc 1;i i i iul i i i i id qitc I'aclainii cal destacar cls 
diri:ciiis I<~c;ils del  conscsvadorisii ic. clcl repiiblic;iri isii ic i del  c;irlisnic. a ix í  coi i i  
rcprcsciirniits del pcrihclic 1.0 ti/1iiii<i Horu. uiia piiblicacici ciiorii icii icii i wcylci-ist;~, i clcl 
grcni i  iI'ciiiprcs;iris del c;ilq;ic. I:iiis i i o i  s';iixecareii diversos ;ires <le cr io i i i l  sti ib Icx 
Ilcgciiclcs <<A W<,i./em i <</\/ Ej<'i<iio>>. 
Ai-raii d'nclucstn ;ilii>lciisic;i rchiicl;~, va borgir 11 I'aliiia la  idea de creer e1 Círciilo 
Wcylcrists. Acliicsin ciiiii;ii p<ilíiic;i cc v;i cciiisiiiuir el jt i i iy <le 1898 i va II;iiic;ir el i i i ; i i i i tsi  
A Iov i~i i i / /oi<l i i i i i<~,~. Es tr;ici;i~;~ <l'~iii I r<igi.ain;i vapaiiiciit rcgciici-ocií~iii\I;i i iiilcrclassisla 
~ I I C  ~prcieiiiil i~iil>uls;ir tiiiit I ' c ~ i i ~ i r c ~ i ~ r i i t t  C<II~I la cl;issc ohrcw i Iluii;ir coiiira c l  ciiciquisine. 
10 1899. atllichi griip pulític ~pnl-iicipli aciivaiiiecii en la l lui ia polí i ic;~ i va icr part d'uii;i 
i i i i ipl ia C«elici<í I.ihcrel ai i ih cls lihcrii ls a g a i i n h .  el\  coiiscrvadors soiiierisics i cls 
i-cp~ihlicalis. l:Ih wcylcrisics ;icoriscgiiircii algliris rellreseiitairts a I'Ajii i itaii iciit de Palina i. 
cap el I<)OI, coiii v;i fcr el iiiaieix Wcyler, s'l i i i ircii el I';irtit Lihcral." 
A ii i i i jatis clc clcciiihrc dc IX< lX  Wcylcr ~i;issii ;i Madrid. Uii;i rci;il orclrc del h dc 
<Icsciiihrc va ct; ihl ir  < ~ i ~ c  li;issii"n I;i sitiinció <le qu;ii-tcr eiiib rcsid&iicia a Madrid. Aqiiesr;i 
\i i i inció es pcrlloiigii pcr ;i WcyIcr lins ii I'OCIU~I-c de 1900, en que Snii iioiiienat u p i l i  
gciicral de Casicll;~ I;i Ni)v;i. A I;i cnpitnl, teiiibE lo~i rchoi pcr una rnolritrid oi i  sciiihla que 
~prcdoinin;ivcii cls olirci-5. l i ls  rcli i ihlicaiis del pcrificlic 1-1 l'~o,qi.<,,vo coiisidcravcii qiie 
;irrih;iva a Madrid iiii c;iliclill vicioriós. T;iiupoc i i c i  v;i Iiili;ir ;I I;i c i i ; ~  I'iilii.ac~p;iiiyolistn 
I'i.ericiscí~ K o i i i c i i ~  I<c>blcdo. 
I'iiis i tot al scu clotii icil i p;irticiilnr clcl c;irrcr dc Z~ i r r i l l a .  es i ; i rci i  rcpci i r  les 
iiianikstacions d';idhcsió a la  se\,a pcrsciiia i \,;i Iiaver de s<~r i i r  cliverhcs vcpnclcs el halc6 
Ipcr c~~rrcspoiidre als visqucs. 
Naiuralineni, la iiicoini>ditai del g<~ucrt i  l heral niiih I'cxc;ipii:i gciicr;il (Ic (:iiba ei-n 
riiCs qiic niii;ihlc. l i r i  ;ic]iicIls ilics es p i i h l i d  corn ;i cos;i ccrla iloc Wcylcr s ' t i~ iv i ;~ prcsc~~i; i t  
cI;iv;iiii el i i i inisirc de la guerra, Migl ic l  <'iirrc;i. i el c;ipitii gcricrnl <le Madrid. vcslit dc 
p;iish, en coiitsa del que disposavcn I c i  <irilciiaiiccs inilii;irs.?Vlil 17 i lc dcsciiihrc cIc 1897, 
Wcylci- i i í ~  ve ~pc~dci. assistir n 1111 Iioriienatgc a Roiiicrii Ri ihlci l í~ pcr proliihiciií clcl i i i i i i isire 
[le I;I Ciiierr;~. 
1Zri aql~cl ls  iiicsos, ~ i o  lii ha diihic c~uc el iii;irqiii. <le ' fcneri lc lo l i  iciirptet pcls 
sector\ c«iiti.;iris al rhgiin (le I;i Kcslauració, q ~ i c  ]pcri~;ivcii triibnr ci i  c l l  I 'ac.spn<l<iii~~ ii i l i iar 
qiic podria Icr Irioirifiir cls scus ide;ils. 
Els carl istei,  l 'op<1sici6 pcr I;i drci;i ;i I;i in i~ i inrc j i i i ;~ i -cs in~ir~ id;~.  ~pnrt iciparci i  
;ictivniiiciii ci i  i ~ i i c i  les iii;iiiiScst;icioii\ i1';idIiciici oIcridcs a V;ilcrih Wcylcr ilunii 1oriiA n la  
Pcníiisiiln. E l  14 de deseiiihrc. S i i i i i i  V;i/iiiicz <le Mcll;i piil,iicii iici ;iriiclc ;I 1-1 ('nii<,o 
I(i,><ifio/ (iii afiriii;i~;i e\i;ir <I';icrird niiih Ics ¡<lec\ que <Ictcii\:iv;i el iiiilit;ir i i i; i l lori~iií. E l  
~pretciii lcii l Carlcs VI1 v;i iii1ciil;is cntscvislar-se ;iiiih Wcylcr. pcs¿i I;i reunió i i iai  i io es 
diigiiL: n teriiic.."' 
12cs idccs l ihcf i i l i  i ;ilgiiiis c l~ is i~d is  cIc In sc\'s irqjcciiil-i;i podien kr pciisas qiic els 
scpiihlicens crcii iiiCs ~>s¿ixiiiis ;il gciici;il Wcylcr. Naiufiilinciii. ciic rcicr i i i i  als rcpuhlicaiis 
iiiiii;isistcs i i ici ; i l i i ic i i i  iiii><lcr;iis. Els ii.ilcnils <le I'i i Mnrg;ill c \  tir>h:iicii :I Ics ;icitípi~dcs 
i lc l  wcylcrisiiic i, el scii ¿~rg;iii. 13 Nirci'o I(4giin<,ii, dcsqu;ilificii cIiir;iiiiciit cl  sciicr;il Wcylcr 
i cls sciis ~n?to<lci.  
Pcl qiic 1.1 ;II\ scl>iihlic;iii\ iiiiitnristcs, cal i-ccoiil;ir qiic ii i is ;i ;iqiicll;i Cpocn algiins 
scctors dc I'cxkrcii Ii;i\.icii csi;ii rcpiihlicaiis. Escii scccrits el& fi-;icassais inteiits colpi\tes 
<I'nlgiiiis iiiilitars rcpiihlicaii\ ci i  cls ; i n y  1x83-86. Ni]  Iii Ii;i <Iiihtc qiic. ci i  aqiiclls ;iiiyr. 
Wcylcr lo11 iiii ídoi pcs ;i a i i i l~ l i s  \ccic~ss del scpiihlicanisiiic c \~ i i i i i yo l .  La destitiici6 dc 
Wcylcr iiiolest;~ hona pari de I'cxei-cit. Grups <Ic gcncfiils cclchs;iscti rc~i i i ioi is i es parl;i i lc 
pri~cleriiar In Kepíiblic;~. Els iiiiIii;irs 1116s cmiscrv;icl(>i-c cseii ieelh ~i In rciii;i rcgcnt Mnria 
<:sisiiiia. Uls generais Agiisiíi i Li iqi ic y I'(ic/ J;ir;iiiiillii. clc p;i\s;il republicii, c~ic;ip$alarcn 
ui i  i r iovi i~iei i t  sedici6s coiiti-n I;i rciiia rcgeiit. Aqiicsti :ciicr;ils iilirnir;ici«iialistes cpai iyols 
coiiiplaven a captar Weyler, qiic era ainic <le I.iiiliic. i giiiili;~ <I'iiiin si-;in ~iripii lnritat. 
Els consliifiiiloi- convocnrcii Wcylcr ;i iii ia reunió ;il Tcairo Priiicesa de Madrid. 
dispnsais a proclaiiiar e1 cric Iñcciós. Wcylcs es iicgii a eiicnp$alar c l  niovirnciit rcbcl i 
reciiscli als rnilii;iss que la  scva iihligeció ei-n s~~i i i ic i rc 's  e I;i vii l i i i itni del ~podcr constituit. 
1,'actiiiid c iv i l is i ;~ de Wcyler heri segur qiic coiitsil>iií 21 liiisir;is el i i ioviii icnt i~icciíís iihaiis 
qiic aqiicst arrib;ic a pr<i<liiis-sc."' 
A i i ih  (01, la possihilii:ii <]tic Wcylcs {iariiciphr ci i  i in ii ioviii iciit siil>vcrriu plan@ 
sohsc I;i ~x~ l í l i c ; i  csp;iiiyol;i el 189X-90. I)c icl. I;i 1piilici;i vigi l i i  cl  \cu <l«iiiicili durent i i ~ o l t  
de temps." 
Malgrai que ccri;i prciiis;i, com El Inii>an.i<il, de Madrid. i io deixava d'cxplic2ir que 
el <rizoj<ido Wi,il/ei.» tenia un pci i  n la inoiiariluia i l 'altre a la república, aqucll in;iteix 
dcscmhrc de 1897 Wcy le r  passii a ci>i i ipl i i i ic i i l ; i r  la rc i i ia  rcgcnt ,  Mas ia  Cr is i i i i i i  
d'llahshi~sg-l.orcii;i. 'l'aiiihc! visiih I;i vícliia dc C;inov;is del C;istillo, I'esta<list;i qiic. ~ii;i lgfii i 
lotes les advcssitats, I'hiivia ii i i l i it i i igul en el coinaiidniiiciii <le I'lix?scit cil>liiiyol de Ciih;i. 
Pcl que fd  11 I'evoliició dc I;i <liic%iió ciili;iii;i, el h clc dcsciiibi-c i lc 1807, el prcsiclciit 
i iord-ii i i icrici, Willi;iin Mcki i i lcy, ciivi;i el scii iiiisr;ilgc ;iiiii;il ;iI CoiigrCs clc Wasliiiigtoii. 
E i i  >ic~iicst iriiss;ii-,c s'nlacava diiramciii I;i polí l ic;~ \c:i~id;i pcr Wcylcs ;i Ciiha i cs valor;ivn 
p~~si i iv ; i i i ic i i i  I;i scv;i dcsiii i ició. E l  presiilctil ~iiircIL;iliici'icii ps~>[>ugnx\ '~  que e\ iloiiiis a 
Espaiiyn «iiii;i o~~os t i i i i i i i i i ~~ .  cncsr;i qiie hi 1111 \';isrili;iv;i ;i iiiin [>ni1 iiista. «inni pcr als cuhoiis 
coin pcr ;ils c l~; i i iy<i ls ,  ;iixi coi i i  c i l l ~ i t ~ i i i v i i  11cr ;i 1<11\ cis iiostrch i ~ i t e r css~~s  tari íiitiineiiieiit 
lligats n In (iucsi.;i de Cuba l... 1 I'exig?iicia d'iiii;i ncció ~ i o i c s i o r  pcr part dcls tirtats Uiiits 
i .o i~ in i i i l rh~~. '~ 
M;ilgfiii ;icliicsies nmcii;iccs, el povi r i i  lihci-al csl>;iiiyol iiii va vnliil-as negativ;iiiicnt 
el Miss;iigc Mcki l i lcy. 
1,';iciiiiid de Vnlerih Wcylcr va ser ci~iiiplci;i i i icii i <lifcrccii. l i n  iin psiiiicl. iiioriiciit es 
v;i i i i ; i i i lc i i is c i i  s i le i i c i .  scgoi is el1 ~pcsqi~i:  121 SC \ ' 8  0lpi i i i6 ~pod i i i  ser ~o i i s ic lc r i ida  
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~ i i i < .o~ i - c ( .< . i < i i i  o ii /,rii<l(,ii<.in </ii<, ,,o .$<, <oi)ij>ii~iii<o.i((li coi! /(,S i e i~ i /~<~i - ( i ,~cni (>r  
.i<,rcili(liii/ ? r e ~ < ~ r i v i  q i i ~  rii<, h<i iiii/>~i<-sien. Mnlgi-;it ziixi). el 30 iIc clcsciiihi-e i le  1897. 
Wc)#lei. e i i v i i  iiii:i c;iri;i a la i-ciiiii icgci i l  ci i  so l~ l ic i l i id  <le icpai-eciii dcls gi-cugcs inlci i ts a 
I'cx?i-cii cIc Colxi i o c l l  coiii ;i gciicl-:il ci i  c;ip dc I'csiiicii1;ii cx?i-cit. lil Icxl iIc I;i c;ii-ln crn el 
\cgiicnl: 
<<Seii«ra: 
nl,lego hoy aiilc la repi-csciilacióti iri ih clcv;icl;i de In Pnti-in y del Ljdicitc~. ci i  
s<~lici io<l rcspciuosa de sntisi;icciotics ~ I I C  c"li110 iiidisliciisahlcs para la honra de 
las Ariu;is cspafiolas y plii-n ini pi-«pi<i Iioii~>i- dc ~ o l i l o d ~ ~ .  
nDcsclc lop;ir 1;iii ;iIio coiiio el clc l;i Prcsidciicia i lc iiii 1:si;iilo. y ci i  ociisidii 
1;i,, s~,lc,llnc C,,,Il,> l a  t ic l;1 ii1>ci-1urii clc lI,,ilS c~,>l;lr;ls, se Ililil ~,i-ofcri<l<, 
i-eciciitciiiciitc ii!jiii-ins <le tal liiiaje cii i i iri i el EjCrcito dc España. qiic i io p~ i cdo  
iiiiagiiini- CI qiic siiscrihc p;isni-aii siii i-igiii<i\;i y <liligciiic ~pi-otcsta clcl Gohici-iici. 
>>Los liei-oicos solilad<~x que dan su saiigsc gcnci-o\;i ci i  los caiiipos de Cuha, 
para i r ia i i te i i i i -  i i i i n i i g i h l c  lo Soherai i ía de Espaiia, I iai i  s ido  coharde y 
groscrairiente i i i s i i l ta< l~~s  ;i lo fiiz del i i iui ido y co i i fu r id ido  con una ii i isinii 
cxcccraci6ii coii acliiellns Iioii l i is i-ebcldc\ <le hsiiclidos ii idigiios i lc iodo Ii';ito 
rcg~ilni- y c;ih;illcriisi>. 
»L;is iiicdiilas ailoptadeh c i i  nqiiella giiei-se coi1 el n!ii[xiio y sprcihaci611 del 
<;ohiciiio csp;iiíi~l, riiii calilicedas de inf;iiiics c iiiil~i-opi;is cIc iiii piicli lo ciilto. 
»I.es ói<lciic\ i lc l  <;ciicral que acaudillnba ;icliicl EjCi-cilo, Iiaii sido juzi;id;is 
<le hi-iit;ilcs y c:ili;iccr <le lioi-i-ni-izar ;il iniiiido civilizado. 
>>Si \e ti-;it;ii-;I t;iii \óIii i lc iiijiii-¡;ir ;i qiiicii i iciie la Iiorii-;~ de dii-ipii-se a Vuctr;i 
Mq jc i iad .  llevai-in esas i t i j i i r ias c i i  si lci icio, sin ilolei-sc <Icl nb;in<loii« del 
Gohici-iio, ;iiites hicii, se iiiosii';iria co~iiplnci i io i l i  iiieiccci- sciiiqiiiiiic coiiccpto 
d i  i l t~ici ics iiciic ~x>i- ci ic~nigos rcsuiltos <le lisl>;ifiii. 
nl'ci-o cii;iii<lo se ii-ain iIc < i k n s i i  qiic iii;iiicliitii a i(sli> el IijCi-cito: ciiaiido el 
agi-;iviii viciic ;i iiioi-der lo lioiii-;i (le ;iqiicll i~s soldniios iiirccicihlcs. gciicr«h«\ y 
\';iliciiicr. 1111 i>iicdc n i  (Ichc 1olcr;ir 1;ilcs ;ico\;icioiics el (;ciicrol qiic Iia pelciid<) 
con elli)\; q i ~ c  Ii;i \,i\,ido sii iiiisiii;i vid;i, Ih<i~ii.iiiil<isc ci i i i ; i i i c l ; i i  el iiiá licl-oico y 
nurnci-oso IQCi-cito cIc chtos iiciiipos, y ciiyiih ~ í i -de i i c~  l n d i i  {> I I~~CI I  c< ) i~~c~ i c r se  e11 
el grito iIc ¡V iva  L!hl>nfis! 
>.No, i io puede el qiic \ii\ci-ihc <Iccciiip;i~ii- ;i sus coiiip;ifici'os de ai'inas. y 
coirio Iiis ii?jurias se pi-iicliiccii ;iIIú iluiidc 1 i i 1  pncdcii sci- c;iiipiid;is de propiii 
cuenta, llego I ioy a Vuchii-;i M;!jcsind pidiciidi) i'el~ai-;ici<iiic\ n i i i ic i i 'o  Iioiioi- 
riiiIi1;ii- pis(iic;iilo. poriluc ~ni i i~~l i ' ; is I~; lc i i  s i i i  scspiicstn ciii'i-gicii y <Icciiriis;i 10s 
iiiiiiliii\ laiiziidos por i i i is ici  M;ic Kicilcy. ~i ici i \ ; i  cl~iicii siisci-ihc q i ~ c  t i 0  ~iiicdcci 
vc\tii- coii oi-gullo el i i l i itorii ic lo< s«l<l;iclo\ c\l>;iii«les. 
ol'úhlico Ira \¡di1 el ; i f ra i io .  y púh l ic ;~  y ;iiii[>li;i dchc dc cxigii-se oi in 
i-cpaiacióii iiiiiiciliiitn. 
» N o  lo  pide qiiicii s~isciihc. \iiii> qiic Iii i-ecl;iiiin iiiipci-icis;iiiiciiic el Iiorioi- i lc 
l(sp;iñ;i: ese Iioiior iiiaiiciilnd<i ci i  el EjCi-ciio i l i ~ c  e\ iiii:i i-cprcacriiacii,ii \¡ve de I;i 
I';iti-i;i, cuya priiiici-;i y ii1k alii i i~ivcsiitliii-n ciil-i-c\l~<iiidc ;i lii Aiigu\te ~>crhoii;i de 
sil Mgjcsiacl el Rey. 
»I'oi lo  iiiiiio. i io ;i t í t i i l i~  dc t ivor .  siiio iii\'iicaii<lo los uciiti i i i icii i i~s de Iiiiiioi- 
y justicia. ;I los qiic i io piic(lc cci-r,is s i is  oí<los c l  'l'i-uno, qiiicii sii\crihc \olicits 
i-cvcre~itciiicriic i lc Viiciii-:i Mi~.jehi;i(l qiic i i ic l i i ic el úniii io del (;<ibici-iic 1p;ii-e 
pr i~ci i rar  que p u i  I;is Arii ins csp;iñi>l;is se d i  iiii des;igl.;iviii indispcirsahlc ;il 
cleeori~ nacional. 
»Señora, n 10s R.P. de V.M. Wcylcrn" 
E l  coi i t i i igut d'aili icsta 1lcir;i resii1inv;i cnirciiind;iiriciii incoinodc pcr el govcrii 
Iihcral. eii iossiidii a apaivagai- cls E\ i i i i \  I l i i i i s  i a ccrcar iiii;i si>l i ició ;iiitr,iii>iiiisi;i ;iI 
prohlcii i;~ cnha. A rnCs, I;i carta fí~i i  piihlic;i<l;i ci i  i i i i i i i l~riisos pcrihdics, c~~iiiciii;;iiii pcr l:l 
Nii<.ioii<il. pariid;iri de Roii icro Koblcdo. i I.ii C o r i ~ ~ ~ s ~ ~ i ~ i i ~ l ~ ~ i ~ ~ ~ i u  M i l i a r .  Poc d i p r i s ,  
<livcrsus di2iris [le províncics piihlicnrcii i;iiiihd I;i cnrt;i. A M;illorca. varcn 1 r  i~steiiiació 
(Icl niissalgc wcylcrisl;~ cls roineristes del Hemido c/c I ~ o l r i i i ~ ~ ~ c  i el sciiiprc pi-í~wcylcrisls 
pcrifidic Lo Úlrii i io Horir. 1.a resta de la  prciii\;i íIc I ' i l ls  t;iinhl: piihlic:~ iI iiii~s;ii:c, ;iiiih 
I'cxccpció cIc l'firgiii dcls libcrals :aiii;icistcs i iii;iiirisics. 1 1  Liheri i l  I'<~Iiii<,s~iizo. 
E i i  gciici-;ii, I 'anoinci iai «Mciis;ijc ;I la Reinan. v;i rchrc diircs cci isi ir is <Ic\ del 
govcrn i ilcs dc Ics ii lcs lihcr;ils. En csirvi, cls scciors iiids iiliraii;iciori;iIistes csli;iiiye~ls i 
boira par1 de I'cxi.rcii el rcbcrcn aiiih graii salisf;icció. 
M011 aviai, el «Mcnsqjc a la Rciiian es va coiiveriir en un ~in ib lc i i ia  pcr a Wcylci'. 
N« era I;i priiiici'>i vcgid>i que e1 gcwrd l  icnia problcrrics íi i i ih la justíci;~ iiiilit;ii-. liii ;i<luclIs 
inarcixos dics d i  principis d i  gcncr de 1898. va i'cbrc I;i vis i i ;~ d'i i i i j i i igc d'insiriiccii, a 
caiisa cl'una cartn q i i i  hnvia cstat p~ib l icn i l ;~ III~S iiicsiis kibzins ;i E l  N<i<.ion<il. Ii i ici;i l i~icii l, cls 
pcrificlic wcylcrisics iiidic:iren cluc. a caiisa del «Mensaje a la Iicii i>iu, W i y l c r  110 1i;ivia 
csiat arrcsi;ii n i  Iiaviki rchiii cap corniiriicacii, del goverii. Ai i ib tul, 21s jutjais iiriliiai's iiriciiiicn 
I'ohcrii ir;~ cl'uii cxpc<liciit nl general Weylcr. El govcrn liberal cii;iv;i i i iol i  inicrcssai en 
i i i l i~csi iciii;i.,i;i c~i ic orisi<lirsva qiic en el «Mciisqjcm s' inci~rr i ;~ en divcrsiis delictes. 
l i l  i i i i i i isirc i lc I;i giierr;~ o l . i i c i i h  I;i inicrvciicii i del Consejo Siiprcnio dc Oi~ci'rki y 
M. iiiii;i. : Aquc" ~irg;iiiisiiic, 1" ; d c c c l ~ c i ó  del govcrn, ;icor<l;i <]tic d g c i i c ~ i l  Weyler iio 
Ii;ivi;i iiiciirrcgiit ci i  c;ip dcls <Icliclcs clii;ilillcats al Codi de Siislíci:i Mili1;ir. 
A i x í  i ioi. el govcrn va coiiiiriii;ir i i i ipulsai i l  In iiisii-iicció dc diligi.iicics coilira 
Wcylcr .  l i ir \cr oqiicst sciiacliir vii;ilici. d'acord eiiih l 'articlc 401 del C'iidi i lc .Justicia 
MiIi1;ir. I;i ('alii1;iiii;i Gci ici i i l  de Madr id v;i Iinvcr <le o l . l i c i ta r  un  siil>lic;ili>ri al Scnal 
(Ichrcr iIc I X'IX).  1,'csincni:il nriicle iiidic;iva qui: <</l<ir<i />t.o<r.snr. 4 iiii s<,iio<ior o <iil~i~iiid¿~ 
o (<)l?(,s. l(i oi~io i~ i i l ( i i1  ,jii(li(.i(il i)h~<'i.i~<irii /O lii? /<IC Jc\.c.I ~i'ii(,~<il<,.) ili,l RC~IIO ~J~SPOI?PII 
/><w(/ l<i/<,i <,ices.»" 
J;i ;iI Scii;il, ;i c;iiisn d i  defccics dc Iorrn;i. la qi ic\ i id i lcl  sul~lic:iiori de Wcylcr iio 
ciiincii$:i ;i ti-aiiiii;ir-se l i i i s  ;iI jiiriy."' liii aqiicll i i ií>ii icii i. le qüc\ i ió  del «Merisaje a In 
Rciii;in Ii;ivi;i pcr<lui biiiie pert <Ic I;i xv ; i  \,iriili.iici;i. A iiiCs. I ' i i i ici de I;i g i~c r r :~  niiih els 
Esiats I J i i i i s  (abril de 1898) Iiavia ;icnparai I'ntc~icii, de I ' i~p i i i i< i  ~~úhl ic ; i .  
(';iI <Ichi;icar qi ic el seiinclor S;iiiiriiiti« Ehtchaii M ig l ie l  y ('~il l; i i ites. coiiite dc 
Iis~cl1;lrl ~:cIll;lllics, \,ti lrcr ll~11;lr c~llc <<.>OIi l¿llll,l.\, ( i  1111 ,,l~i,~iO, lo., ,.<Y/,ii.,iIO., <!il<2 S<,  ll~lll 
d<,jn<lo (/<, o l~crr i '< i r  ii lo<lo l o  r<,l<riiiv> a l  n\ ir i i io i/ii<, dio /i,,v<ii i r  <,S<, /~,ircw>. ? qire /ri:<~ 
iii,i.<,.rtii.io 10 l>rc.sciiici<.i<iii <le e i c  ,~ i i l~ l i<<i i i , r io .  r/ii<, ,,o i i , ~  < , i i r f i i i r i  i/i'<,. / ? i i ~ i n  vii 10 i,ii,~irm 
coiiiiiiiic<i<.i<iii yruc sc iii<iii<l,i 01 S<,rr<i<I,>. <1vjort111 ohcri-i.oix< <.%os i-<,iliiisi~oc v o1i.o~ de l c i  
le\: de I J i ~ j ~ ~ i ~ ~ i i i i ~ i i ~ ~ , ~ r ~ , ~ ~ , ' ~  I j l  c i i i i e  I:stcbiin <i~~l l i inles cni 1111 polític i ~pci-i<l<listii ~ i i n ~ i i ~ r ~ ] u i e  
qiie ocup8 cirrecs <le cerlii i i i i l>(~ri I~i icia t  piirl ir de 1874. N o  cal dir cliic I i i  Iievis ui i  intcrks 
polític per part del govcrii liberal en I' i i i iciit i lc ~ ~ r o c c ~ s n r  el i i iar i l i i?~ de 'l'ciicrifc. 
La Comishió del Sciint c~ictirrcf;icla del si i l>l icai~ir i  pcr l>rocc\\;ir Weylcr u;i ser 
integrada iiiicialiriciit pels ~ci incl i i r \  Selii\ii;iiio S n i i ~  )' I'o\sc: I'cilro N. M i ~ t s ~ l :  Cipri;iiio 
Scg~ii ido M«iitcsin», l l u q ~ i c  dc I;i Viciori;~: M;iiiiicl I':i\~liiíii g elc Juaii: liiiiilii> (';iIlcjii Isasi: 
Ai i lo i i io  V 5 ~ q ~ i c z  Queipo y Sfiiiclicz Ai:joii;i. E l  ~prcsidcrii loii el \ciiyoi- I';i\qiiín i el 
sccreiari, el sciiyoi- Mirasol. 
E1 ~ p c s d c  I'esttainciil iiiilir;ir era i i i C x  que iioi;ihlc ci i  I:i cita<l;i C < i ~ i i i \ ~ i ó .  C 1'. 
M<i:iicsiiir~ era militar: E. Calleja 1i;ivia Iliiii;ii ;i lcs cai i ipi i iyei cIc S;iiiio I>i>i i i i i igi~ i de In 
(i~ici-va clcls Ueu Aiiys i hiivia e i a t  cnpitii gciicral <Ic ('iilre (1 886-87 i 1803-95): S. Saiiz 
ct;i gcriiiA ~ i c  .los< I.aorciiiir>. el qua1 iicul'U, c i i  ducs ocn\ioiis, el ciirrcc de capii;~ gciicrel <lc 
I'iicric~ Rico; M. I'asquín ci-;i un  coiitrnaliiiir;ilI ~ l u c  Ii;ivia csi;ii i i i iri i\ irc de I;i g~icri-n niiih 
S;igasl;i el 1891-95. Encarn in6s kiv<~rnhlc ;i Wcylcr dcgiiC c r  el 1)iciaiiicii <le I;i Cciiiiissi6 
que. xii ih data del 23 de j i i i iy  de 1898, dciicgii el \~ipl icaiori  pci- pii)ccssai' el M ; i r < ~ ~ ~ ? x d c  
' I 'c~icri í 'c. L a  Comiss ió  eii<,iic e /  i i o i i n i  <ir i,i-oi>oii<,r a i  Sr,ii<i<lo sc sii.v<i uv,q<t> 1" 
~ i i i i o i - i ~ r i r i r j t ~  ,s/>l icira<i~io. Fir innvcn el 1licl;iiiicii M. I'nsqliíii, li. (';illcja. S. Sanz, A .  
V:i/quc~, P. N. Mir;is<il i <'ipri;iri« ScgiiiiiI<> M<~ii icsi i i i>. 
1.a d isc i imi6 del I>ici;iincn ;iI Scri;ir. e l  24 <le j i i i iy .  roi i  i i i o l i  hrci!: <.l.<,ído c i  
~ ~ ~ / > i < ' . s n d o  di<.c<iiii<,ii. y nhi<,iro e i  <ici~<ii<,. 110 h i i i ~ o  iiiii:.riii Si-. S<,iiiirloi </ir? ii.wi.s<, i /<,  l<i 
i>ri/<ihin en conirci, i../irc < i /~~oho< io>>.  '' 
I1';ilir;i h;iii<l;i. a i i i i i j ; i r i  clcsciiilirc dc 18'18 e\ de%ci~hr í  :i Sni-;igi~ssa ~ i r i  cstreiiy 
ci i i i ipl<i l  pcr, prcsiiiii~>l;ii1icli1. ;iss;isiii;ir Wcylcr. Els ~>ri i ic ipal\  iiiiplicnls crcri I>oriiing<i 
Miró. iilics w i  <.ii<i!o». de S;iiits iI3nrccli)ii;i). iiii t;il To \ i  i~ Toris. i LII ici-cci-. i intiinil de la 
I3ibbnl (Cntaluiiy;~). 'Tos1 ii'li;ivi;i <le \cr el hr;i<; c x c c o t ~ r  i rcliri;i per ;rixii 500 diiros. riel-o es 
iiegii i-i~iiiiidarncni n rc;ilit/.;ir I';itciii~ii;ii. 13s xii\ ciiiiil>liccs. iiicligii;iii. el i~csl irci i  de doii;i i 
e l  dcixereri ah;iiidonet pci-qii? c;iigiiL:s c i i  i i i ; i i is <le l;i po l i c i ;~ .  Aqiics1;i Iiistfii-i;i crn 
cxtrnvagaiit, pero In prcparnci6 1111 cr;i ~irccis;ii i icii i el loi-t dcls 1cri i)r i ics. d'iiispit.ació 
v;ig;iiiieni anai-c~uistn. cle f i ia ls  de segle. 
E l  gcnci- clc 1898 es prod~i i rcn disiurbis a I'Havana proirioguls ~pcls scctors inés 
c\l,;iiiy<ilistcs i wcyleristes. Rchu!javcii I'aoioiioiiiia ciihaiia i la políiic;i iiids liiiiii;iii;i clcl 
~ c i i c r ; i l  Ka1116ii I5l;iiico. Assallaren cls pcr i i~c l ics que x ' l isv ic i i  (Icclarat ;i la\ 'or de 
I'iiiii<>iioiiii;i i le\ icpi.cscniacions cnnsi~I;~rs del\ Estals IJiiits. Els que alleravcii I'i>rdrc 
p"hlic cridaveii <<i,ii.,,,sn a Wcylcr i oniiiri.<i.rr ;i I l l ; i i ic i~ i ;i I'euloiii~ii i in. La prciiise iiiird- 
iiiiicricsiia ex;ifcr;i i i i~i;ihlcii icni cls Icts i el giivcrii ciivii i cI ciiir:issai Mainc per prntcgir les 
viilch i el% bCiis clclr csi;i~loiiiiidciics."' 
E l  Ichrcr dc IX98. In prciiisn iiiCs ci-iiic;i ainh Wcylci- ~pi ihl ici i  ~ l u c  i i i l~ ics i  Iiavia 
iclcgi-;ili;ii 211 pai-iit Iliii<i Constiiiicii~ii;il, dc Ciiba, pcr rcciiiii;iiiar e1 rctr;iiiiiciii clccloral. Els 
c i i i i ~ l i l uc i ona l s  rcliscseiitavcii el sector i i i C s  csl>;iiiyoIisi;i, i wcylci-isla, cIc Cuh;~. E l  
i-clr:i'i$iiciil, ?\ ;i dir,  I;i cio 1inriicil~;ició cn e l \  coiii icis. ci;i iiii;i i i ichi ir ;~ cxti-cina que 
ciil.loc;iva els p;irlils qiic I;i pi-;iclicavcii cii el líiiiil clc Iii il.lcg;ilil;il. 
1,';ihril dc 1898. pcic ;ibani <I'cicl;ii:ir I;i gilcrra niii l i cls lisiols IJniir, Iii va hnvcr 
rii inors iohsc In S<1siiioci6 d 'o i i  giivci-ii clc ci>iiccircració n;icion;il ~o r i i i a t  pci- M;ircclo 
A ~ ~ .  (iii,ig;i, ... Wcyler, <;csiii:lli <;nina/,o i M;iiir;i. eiii ic altics. i prcsi<lii [>el c~~iiscsvndor Jobé 
1~I<lll;iyc11.~~' 
Els cit;its polítics tciiieii liiin :iinplia cxl~cri i ' i ic i ;~ coin a govcsiiiiiiis. A~cJrraga Iiavio 
cii;it iiiiiiistrc (le l;i (iilcsr,~ e11 C_«V~I-IIS CIIII~C~Y:IC~~I. (IXOO-O? i 1805-07) i. pcr ci ir l  ICIII~S. 
prcsideiit del Cc~iiscl l  de Mii i is ircs (;igost-ocliilirc cIc 1897): el liberal rriodcrst <;;iiniiz~i 
<icul>ii cls iiiiiiistcris d'UI1s;iiii;ir i I l isci i i ln el 18x5-86 i IXO2-94, rcspccii\'anieiit: c i  itiinhi: 
libcr;il Maiire havizi dir igi i  e l  i i i i i i i~ tc r is  d'UI1r;iiiiar (ISO2-94) i <;i:ici;i i Justicia (1804- 
O S ) ;  ~ l i l u a y e n  <)ciiph, sciiil>rc niiih C;iii«v:i, cls ii i i i i istcris d'Esi;ii ( I XXO-8 1 ,  1884-85 i 
1895-97). <;~~vei-nació (189 1-92) i IJlirniii;ir ( 1877-7') i 1870-80). Wcylcr cr;i I'úiiic que iio 
Iiavin <~c i i l ~ ; i i  i iai  c:ip rcsl>oiisehilitai i i i i i i i \ tcr ie l .  A i x í  i 101. cal recordar e l  c;irhclcr 
~po l i t i c~~ i~ i i l i i i i i '  qiic ici i ic i i  eIs c;irrccs dc c;ipii;i gciicrnl i govcriitidor gciicrsl de Ics 1:ilipiiics 
i de Ciib;i. : i i i i l i i ló~ cxcrcits pcr Wcylcr. 
Pcs ;i<lucllc\ iii;iicixcs dates, ciclath lii g ~ i c r m  ziinb cls lisiets IJnits. E l  prcsidciit del 
Conscll de Miiiisircs. S;ig;isi;i. coiisiclcr:~ iiecess;iri coiis~11t;ir cls clirifciits iiiCs dest;icats del 
i i iomciii sohrc I:i coii\'ciiii.iicia o i io cIc coiiliiiii;ii- ci i  el poder pcr Icr l'ront a la giicrr;~. 12;i 
i i itt jori;~ dcls hoiiics iii& i-epreseiitnti~is del sisteiiia cIc I;i I<csi;iilr;ició. t i i i i ~  iniliiass coiii 
civils, es in;iiiiScstarcii a hvo r  dc la coiiiiiiiiitni ~ I c l  g i~vcr i i  lihcral. NornCs e l  iilti-niinciontilisies 
I<oi i ien~ Robl idc i Wcylcr es inaiiikstarcii ~>;irlicl;iri <I'iiii c;iiivi de gc~vcrn." 
E l  29 d'ebri l  de 1898, qunii I<ii .just 1i;ivi;i COIIICII~~I~ CI ~ o i i l l i c t c  h ? l l i c  aiiih els 
Listats Ui i i ts ,  el gciicral Wcy ler  proi iui icih un iiiipori;iiit dircurs al Scii;it. lil gciicrol 
iiiolli)irluí es dclciis;~ dcls ;ii:ics ilt ic Iiavia rchrit (les (le Ich filch (Icls libcrals i cxl>i>\li la scvo 
versió dcls fcls relalius 21 la qücslió ciihiiii;~. 
Segons el iii;irqiii.s de Tciicrilc. It i conccssiii (l ' i i i it i>iioii i ia s'liavia prodiiit en i i r i  
riic~iiieiit molt inoportú. S'aplic;ivcii lcs scforiiics propiipiiades pcr <'Qnov;i\ i 
«Hahiai i  aceptndo csas rcfosiiias todos los pnrt i i l<~s.  y sólo la  Iracción 
seforiiiista, coaiido coiioció el disciirso del Sr. Moret y el innriifiesto del Sr. 
Sagahta. caiiihió de parecer, y aritc aquellas i iucvai ofcrtas sc ;iparió <le iiii lado 
optando por la  autoiioinía. 
nlil por l i~ lc  :i~ii i~iioii i isi;i. ese ~>nri idc \:cirlndci;iiiiciiIc espafiill, que cxihiia en 
la Hah;iiiii bi i io 1 2 %  prcsiclciici;~ <le (;(ilvc/, csl;ihii ~o i i ip lc l t i inc i i l c  dc acuerdo 
coniiiigo, y tainhiCii el dc Uii i6i i  corisiiloci<iii;iI; y 5 I;is clcccioiics hrihiCriimos 
ido 5i11 I:I ~ i ~ c ~ i o r  d sc ep;i~ici:i. ;,I;r;i ; iq~icI el ~ i i o ~ i ~ c n i o  opor i~ i i io  p;ir;i pl;inic;ir l;i 
: l l i i ~ l i l o l l l í ~ i ' ~ ~ ~ 4 ~  
L'autorioinia iio Iiavi;i Iacilit i i i n i  1;i colIi1;i de i;ili;ic iii la «z<ifi<i» dc la c;inyti de 
sucrc. Aiiihdues coses eren e l  rcsoliat dc le «l>o<.(/,<.ri<.icii i» de Ics pr<~víiicics occidciittils. 
E l  gc11cr:ll 11,l 1 l ~ ~ ; I v ; l  c~tlc il<lllli~ 1:1 scv21 ~ 1 r C ~ ~ l l c i ; l  il l~1~:1\~:111;1 I ;1vi;1 ~pi- l l \~l~c;l t  
I ' & x o d e  de inoi i ihr«ro\ c i ~ h n i i s .  I ' c r?~  aqi icsts c i i h n r i  ci-cii a<o i i . r / ~ i r< i< l o r< , .~a> ,  
proiiide~iciii lcriiisic~. qiic hg i r c i i  de I;i czil~iiel ciili;iii;i 
«Ici i i ic i i<lo ver dcsculiicrt;is y c;isiignd;i siis coi is l> i r ; ic i~~i ic \ .  I ' c r i ~  csas 
corispiriicioiics coi i i i i i~ i ; i r~ i i :  cii l.;! Iltihoiin Iisbi;i iii;is iiisiiri-ccciriii que i x s a  dc 
cll;i, c<~ i i i c~  siice<lía c ~ i  tc )c l : i  I:i\ pohlnciories priticip;ilcs. y t i«  iiie quedaba i i i i s  
rcciicdio qiic ciiil>lc;ir iiicdiclas <le i igi ir  coiiio la dc dcl>~~sl;ir d los conspira<l~~i-cs. 
' l .  I i  l .  1 1 : 1  1 1 1 sus. 
l1 l3l;1tlS~ 13F~I.<;~\iIO, I< 01,. , 8 ,  , ~nul:~ 39. ]p:!g XJ5. 
" i>i<iiio <ii S<'.sioiiii </C. íi>ii<..,. \<,i,<,<ii, 2 9  ii'iihill t ic 1 S'IS 
Esos inisi i i r~s iiiclivicliii~s. Sih .  Scii ; i~l i i re~. soii los qiic haii vucl io á la  Habana 
dcalniés dc la a i i i ~~ i i i ~ i i i i ; ~ ,  y esos \oii Ii>\ qiic. ci i  i i i i i6ii de los ilclioriados qiic Iiaii 
sido pi~csios ci i  lihciia<l. Ii;iii ¡di> (i e i iy i i \ ; i i  las ~i>istidns <le In iii\iirrcccióii. IJoi' 
cs i~ ,  dcspiiCs de iiii i-cgrcso :i I;i I 'c i i í~ i~r i la .  :i pesar del ceiiihio (Ic sistciiia, la  
insuii-cccióii h;i arinicrii;i<li> ci i  ve, <le cl i i i~i i i i i i is.»~' 
Wcylcs ic i i in  ino l i  clar cliie e l  govesir I 'havia i i ~ i i i c i i o t  cnp i t i  general de Ciih;i 
coiifi;iiii que "lrt i i>;(i ri<, dc.sl>ir,yri>- c.1 >- igor y lo cii<,rxici />ro /> ios rlv t i i i  <.<iivíciei->.. E l  
n e i l ~ í i i i r i  ~ ~ # í h l i < o ~ .  6s a dir, I 'opiii i6 púhlica csp;iiiyolisi;i. «ni< ih< i  i~ i i i?  <i i>~r i i<lo.  y i io  S? 
l<,i,niii<i < i~ r i< i , i i c i i ie  coii <.«iriiiic/n.v». 
l i l  rigor ~ i t i l i / n i  cr;i, scgons Wcylcr. cslriclninciit iicccss;iri. Els que l;in la guerra Iiaii 
clc wl<,.~ci i i '< i i i i i i r  /<i c\i,o<ici, y (,,S? ? S  {ni ~ ~ ~ > c ~ < l i i i i i ~ i i f < > » .  Encara inCs 
«QLIC Ihc l'usilndc~ ;i muclii)s psisioiicros. Sí .  es vcrdatl: pero no h;iii sicl<l 
liisil;idos c ~ ~ i i i o  ~~risioiici-os cIc guerra sino cotiio iiiccndiai-ios. coiiio >~scsiiios».~' 
Així, els ciivi;iis ilcls grups sepasaiisic\ qiic cs dcdicnvcii a «iiic.eiidi<ir los ~ ~ o h / < i i l o s .  
irz<.<~ii<Ii<ii. ios iii,qciiio,s, i i i r .eni l i i i r  /(,.S / ' i i i<<i ,s <ir vcilor, (i,~r,.si i i i i i ,  r ~ h < i i . .  i ' i 0 1 ~ > »  ieii ieii 
dil'crciii sori que cls prcsoncr\ captiifiits ci i  x <  in~~i i i .srr in<i( is i~,>ri i i i i lr.su. C;iI icc<>rdar qiic la 
g u u s a  i l c  Cuba l'oii iiii;i gncrr;i dc .~ i i c r i ' i l l cs  i que c ls i i i dcpc i i dc i i t i ~ tes  o[ii;ii.cn 
coiicciciiiiiiciii, i no sccisc ilivci-gl.iicies. pc i  In «l>r,Iiii<ri c/c lo rr<i», ~pcr 1" destrucci6 i lc la 
ricluc\a cobaiia niiih Ii i liii;ilit;ii cI'cxpiils;ii cls csp;iiiyols. 
Scgoiis e l  i i i i i i < l i i i . ~< I c  Tc i ie r i ie ,  la  d c s i i ~ i c c i f i  dc ~ i i i i i i h i osos  pohlats pc ls  
i~ idel~ i ic lcni is ies v;i Icr iiccc\s:ii-i;i l;i ~io l í t icn i lc i-cc<~iicciiLi'acii,. perrliii. i i iolls clcls scus 
Ii;ihii;iiiis se n'anavcii ;iiiiIr cls i-chcls. 
lil general iii;illi>i-qiii 1;iiiihC va Iposar ii iolt cI'i.iiil;isi :i i i i ic i i iai  dcsiiiciitir 121 Ilcgciida 
clc ci-ricii;il cfiic el pcr\egili;i: 
<La ci-~ielcl;icl ~ IUCSCI I I~  ;iirihuyc cs cotriplcl;i~iiciite iiilsa. i,l l;i Iinbiclo ;iIgiiiio 
c~i ic ii ic haya clcii i i i ici;id~~ ;il:úii ;iliiis<~, ;ilpiiii n i c ~ i i i n i ~ ~ ,  ;ilgiiii i i iccncl i i~? Si  he 
ici i i i lo coiiociinicii i i> i lc (y ~i<i<iria ci1:ir le pci-sonii: ~pcrc r n c ~  ICI liiigo  por vzrias 
i-;i/oiics). ci i  el ;icto l o  lhc cahiig;iclo ci i  121 liii-iii;i que la ley clihp<~iic.»" 
SegonsWqles, Ics ci-iiiiliics qiic li Icseii cls lihci-;ils. eii chliccial Scgisiiiiiiiclo Moscl, 
crcn coiriplelainciil in justc.  l i l  disciirs de Moi-et a S;is;ig<i\sa ( jul iol  de 1 X97). 1i;ivi;i criticel 
cli~raiircii l el rigor clc Wcylci-. coi isi~lcf i i i  i i iolt cxce\ \ i~ i .  i 1i:ivi;i ol~l:ti decicliclaiiiciii pcr 
I'auiononiia cuhaiin corii ;i kir i i ia ilc p;icificar I'ill;~."' 
I a in i j  que, con1 i-cciii-d:i CI i i i i i i c i x  Wcy l c r .  «c./ i i i i s i i i o  l i r i i i i < l r >  i i l ><~ ro l .  <,ii 
~ . i r ~ ~ ~ i , i . s I o i i c i ( i ~  r w  qjic, c,i.(i r ic~~~,.s(tr i ( i  Ir, ,,~~(,~-xío, (i<~iicl i( j o ,iiim. l:l i n i i i r c~ i~?~  clc Tcncril'c 
li;ii.i;i ocilpni i i i ip«stn~i t  ci i i icc\ niiih el lihci-el I.iil,c/, I l i~ i i i íngi icz c<iii i a riiiiiisirc i lc  la 
giicifi i (clcsciiibsc de 1892 - tii;ir$ de 1805). liii c(1iicrc1. i i lu iiiiiiicii;ii ciiiii;iiicl;iiii ci i  cap clcl 
Sisi. ( ' i ~s  (le I 'Extrc i t  i c a l ~ i i i  gciic"al de Iliii-gos, N;iv;irr;i i el I';iis Biisc. 1:ii ;iclucll i i ioii icii i, 
s'Ii:i\,i;i ~ isocla i~~; i i  1'esI;it [le guerra >I ViI?>ri;i ;I c;iiis;i i lc l;! i-cli~siii;~ iiiiIi1;ii- cliic ~ i ~ ] ) r i i i i i ~ i  I;I 
caliil;iiii;i ; i i~ ih scii ci i  aqiicsra ciiitat el;ihcsa. 1 li Ii;ivia hagiii inotins ii Uilhiio. Sniit Sch;isti?i i 
Vilhsia. l';iiiihi rcgiiiivn I'iigitsci6 a N;iv;iri-a pcr iliicstions rcl;ici~~nades ;tinih els aiiiics fiirs 
i l x r  I;i csc;icii, [Ic rioiis iiiil>(nts. Wcylcs acoi icguí restahlir I'ordrc púhlic i poc dcspiés 
iiixcca I'eslal (Ic yiicrsa." 
E n  el scu discnr\ ;il Scnai, Weylei- asscriyali qiic. \oi;i c i  guvei-n liheral, va servir el 
poder esteblcrt «<oir i i r i  <i<o.sfi,inhriiOo /<,iiltii<io. 
Melgi-al aixh. el govern lihcral iluc I'havia dcsiituit a Cii l~a. sitii;ii cir i i i ia posiciii d i  
Ieh1es;i davant els 1:stats Uiiits, no st>Iaiiiciit i io Iinvio <IcSci ial la  digi i i lal  [lcl rn ix i i i i  
rcprcsciiiaiii d'1:rpaiiya si116 qiic «/lr,i. c i  <iesco </e hii<.ei.sc <igi<i<liihlc <i ~iyvel/<r Niici,j,~ .Y(< 
lr~if,j dc, ii?i/)on?rin? ¿/¿).S inc,.s<,,s ¿/<, cí~.st; / /¿~ y /II~<~L~~O ?,sfoy ~ ~ i ~ c c l ~ ~ l ~ r d ~ ~ .  /:,S 111111 i it(,l icid~~ II<?,S
y ~ i e  I C ~ ~ R O  que u , ~ ~ u d e c e i  U/ (;~hirnion?~ 
Uasrcrc aqucst discurs de Wcylcr. irilervingiii: ;il Scti;ii el cr)iiscrv;i~lor diic cIc 
Tcti i i i i .  Aquest Iinviii ociip;it i I  c:irrec dc ininistrc de la  guerra aiiih Clitirivos el I XC)5 i Ii;ivi;i 
di i i i i t i t  pcr soli<larit;ii ai i ih M;istíiic/. ('ampos, de i lu i  es;! ;iiriic í i i t ini ,  qiiaii aqiic\t Iiiii 
clcstitiiil a r i i b a  (geiier de 18'16). 
lil duc de Tciiiúir, el inil itar C;irlos O'lloiinell. va dcfciisar le\ pa~ i i i l c s  dc Weylcr i 
clccl;ir~i '(LlC 
aPucs bien; cúinlilciiii: declarar que esa ~ ~ o l i i i c a  y ese sisteine de filcrrn i;iii 
itijusiaiiiciitc cci is~~rados no son de le resli«iis;il>iliil;i<I clcl \cñ<ir gciicral Weylci-; 
ese ~ x i l i t i c ; ~  y esc sislciiiii ci~rrcspoiideii ci i  shsolulo 5 I;i rcsl>oiisahili<lad cIc los 
üohicriios qiic 1" i i ipi i ; i r i i i i .  qiic iioiiihi?isoii el \cñor general Wcylcr 1' c l i i i :  le 
niaiitiivieroii eii 518 liricsio api-obaiido Iodos siis ;rcros.>. '" 
A coiitiiiiinciii, el gciicral M n r c c l i ~  A/clirr;ip;i s'adhei-í plciiaii icii i ; i  1;i iclcs de la 
rcsponsahiliini g~ivcsii;iiiiciitni cii I;i p<ilíiica ii i i l it i ir dota ;i icrii ic 21 Ciihii. Coiri ;;i Iicii i dil, 
aclucsi dirige111 eo~isesv;~d~~s li i ivii i ocup;il el i i i i i i istcri de 111 <;iierr;i aiiib A i i i o i i i ~  Cinovas 
rlc iiini?; de 189.5 a ;igost <le 181i7. Qiinii i i ior i  CJ~irl\,;is. es coiivcrti cii ~prcsidciit del Conscll 
cIc Mii i is ircs ci i  el lrscii ]>eríoilc qiic ~pscceilí cl  foucsii lihcr;il cIc Sng;isi;i. i i i iciai I'octuhse 
c l~~ lc~ l le l l  l l l~ i tc ix  ;ill)r. 
171 ~niiii'<lii?s <Ic l ' c i i c s i l c  exprcss:~ e l  \e11 to ta l  ;icord nir ih I;i scv;i 1';ilt;i dc 
rcslpoi~s;ibilila( d;iv;iiit el I'arlniiiciil. 1ridic:i ~ l i i c  
<el (;ohicrno y yo  cs t i i v i i i i~ is  de acocrdo par;) i o d o  A s í  conio yo  irle 
idciiiific;ih;i con c l  ( iohicri i i~. cl  üohicr i io  a sil ve/ nprohah;i iiiis aciosu."l 
A 1116s. aprolii:~ I'ricarid 11cr "ICrir-se voliiiiteri c i i  la giicrin coi i txi  cls Estxis lliiiir: 
« Y o  soy el ~psiiiicro (111c. ciii~lcscj~iicsii cjiic \ciiii i i i is iilcith y los agi-avio\ qiic 
~ l c l  <;<~bicriio iciiga. esiily 1)ro1ii11. i io li oli-eccrlc ii i is servicios, porcliic l iciie ci 
clercclio dc ii l i l iziirlos c i i  la lor i i i ;~ qiic csiiiiic. pero si fi Ii;iccr constar que ii ic 
c« i r i ~ I c r ; i r d  d i c l i o < i  en clclci i i lcr la Pi i t r i i i  i l ondc  clil icrii q11c ~pi~c<I: i  Csta 
iicccsii;iriiic. 10 ii i isii io ci i  <'iil>a i ~ i i c  i i  I.'ilipiiins.>~" 
I l i i n  vcg:id;i inCs, Wcylcr rciicrh i l ~ x  cl l  hauri;~ ac;ihnt la gilci-m pcl iiiarq o 1';iliril cIc 
IX ' IX .  E i i  ;iqucii cas. s'haiirin ilispo\:it cl'iin cx6ici i  de 50.000 Iioiiics ~ii-cptirais 11ci ser 
ti;i\ll;id;its pci- I'c~ilii;iclr;i i I;i Conipi i i iy ia Ti-niisiitliiiitica oii Ii ixsii i iiccess;iris. I1';iIlr:r 
ban<l;i. el gciieiel cciiisidci'si~a ii icvitahlc que. 1;ii iI o d'lioi-ti. cscl;iiiis In giieri-a etnh cls 
Eskts Il i i its. 
('0111 tiiiits d'alli-es. eii aquell;i bcl-licose ~iriiii;ivera de 1898. Weyler . ,II I!;I\J: estiir 
c~iiivciic.iii <lile es podi;i \,?iiccr perqiit 
elos listadc~s Unidos. iii ci i  su cji'i-cito. iii ci i  sil iii;ii-iii;i, n i  eii sus ~ o i i d i c i ( ~ i i c  
clc r;i/;i. pucdeii ig~inlai-se <le ii i i igii i in iiiaiicra ;i lo qiic xiinos los cp;iñcilcs." 
Diilaiii I ' c \ t i ~ i  <le 1898. i i i  I;i ciiicsii6 clcl i ip l ica i i>r i  al Scii;it iii I;i giicri-;~ aiiih cls 
IIst:iis lJi i i i \  vai-cii iiiipcilii- i l i ic Wcylci- c x l ~ l i d s  cls scuh piii it\ cIc vist;i. sciiiprc discoi-d;ints 
?iniI) el govciii 1ihcr:iI c i i  el ~),>dcr i l c i~~ lc t i l s  21 rciviii~Iic;ir l t i  sc\,ii :icIii;ici~í t i  ( '~ i lh;~.  
E l  iii;iig de 1808, Wcylcr alii'iiin\'a que sota la \cv;i acliiiiiiistincii> e l  soldais de 
Coh:i ~ ' ; i l i~ i ic i i invcn ii l loi. el-cii ~iiCs lheii ;itesos als hospit;ils. i cohra\.en ainh iiiés prehteha. 
e1 iii;ii-<]ii?s dc Teneriic dciii inciiiv;~ qiic rcbcs\ii i el sciii ;ibaiis cls ciiipleats del goverii 
a o t i i i i i ~ i i i  c i i h i  i I i le  e ls  soldats de I ' E x ? r c i i  i l 'Opcrac ions  d e  <:iih;i. que pa l i en  
eiidariciiiiiciits de l i i i s  ;i vuit inesos." 
I;<ii;i del Seiiiit, iil carrci'. r c i ~ l l a  iiiteressniit rccordar que, qiinii es coiicgud a Madr id 
la iot;iI clcririia de I'cxlii: idra cspanyol;~ a Caviic (1 de iiiaig). es piiidii ireti in;iniScst;ici~>iis 
ultr:in;icioii;ili\tcs n M;idri<l. liii aquests distiirhis, cliic provocareii la dccl;ii-ació de 1'csi:ii cic 
guei-m. loi-cii Irci~i ici i ts cls << i i i i i < . i . i i c~  a Sa~;ista i cls «i:iinix~ ;i Wcyler." 
lil j i i i iy  <Ic 1898. Weylci- ch i i io i i ia  i-ecel6s davaiii la siispeiisió de lc\ scssioiis ;il 
Parl;iinciit. liii :iqiicll i i i<iinciil. i dnv;irii le, dificii ltnts ci-cixciils qiic ~p;iticn cls cxercits 
espanyols, el gcireinl M:irtínc/ Caiiilh~~sc<Iccl;ir:i qiie. tal volt:i. el poder es ti-i>bari;i «<vi c i  
iii-i.n?o». E l  inarcliil.~ de 'l 'eneiil, d';ic«rd aiiih In lcgalitat vipciit. va rcliiii;;ir cotiiplctniiiciii 
;iqiicsta possihilitat. Les ii i\ i itucioiis linvicii cIc rcsl>cccai--se, i. ci i  priiiici- Il<ic, 1;i coroiia, qiic 
era qui c<iiiccili;i c l  poder." 
E l  j i i l i o l  de 1898. Wcy lc r  cr i t ic :~ In  ~ i« i í r i c> i  i i i l itni- del fovcri i .  I'iict!i:ici<i de 
I'aliiiii-al1 Pasqual Cervcra i c l  si,<,i.goiiro.so oh<itiiioiron de les <IclCiiscs (le S;iiiii;igo de 
Cub;i. un  es I l i i i r i i ra la o r t  dc I:i guerra Irispsii~~nor(i-ii~ncric;i~i~~~ Aqi csics dccI;ir;icioris 
lorcii ~iin~>Ii;i inciii -cciillides al dini-i 13 !?lo<'i(~iiiii. cIc M;idri<l. L;i i-csliost;~ del giirci'n foil 
c ~ ~ i i t i i i i ~ l c i i i .  recol l í  1ri t ; i  I 'cd ic i6 del pcrihdic i el c;il>il:i gciiei-al clc Mn<lri<l efii'iiiii i l i ic 
s'<ihrii.icii diligi.ncic\ pei- les pei.;iiilci del iiiai-qiits de 'I'ciicrifi..i" 
L'iipost de 1898. CIU;II 1;' ~lcri-otii d 'E~pn i iy i i  jn ci;i iiiI:s que eviilciii. I'úiiic políi ic 
i i i i l~oi - ta~i t  qiie es declai:i lavorablc n coritiiiiiar I;i giicrra kiii I loincri i  Rohlc<Ii>. Aqi icsi 
ii1iiiii;i que Wcylcr tairihC era ilc 121 iriatcix;~ opiiiii,." 
L'onihsa de Wcylcr i <le 12 scv:i csp;isn ciicnrn pleii:iri;i iiids d' i i i i  eiiy sol>i-c I:i 
\ i'lil pl>lílic:l c\~>ill ly<>lii. fir1s ([(le el5 1.~1, 'lcill,~~ti-;lrcll. cl;li-;,!llc1li, <lile cr;i c ~ c i - l i ] i ~ ~ l ~ > ~ ~ l , l l c r l l  
l i i lc l  ;iI ~istcin:i de la inon;iiqiiin rcsl:iiir;id;i. 
': Ihiclciii. 
" Iii f:Iiiiiio lfiiiii. U di. iii;iip tic I X C l X  
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